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0 Executive summary 
 
This thesis examines the managerial conditions for engagement in transnational educational activi-
ties among Danish University Colleges. Danish ministers have stated that Danish higher education 
institutions should expand their engagement in international activities. The thesis shows that a set of 
legal and economic obstacles hinders Danish University colleges in doing business abroad with 
educational services. Moreover the thesis concludes that these barriers are to be diminished, if 
Danish University Colleges should be more competitive on the transnational market for education. 
 
Despite of strict regulation due to legal and economic requirements, several Danish University 
Colleges do engage in transnational partnerships with foreign educational institutions. The thesis 
concludes that several conditions determine whether Danish institutions manage to deliver transna-
tional educational services of high quality. A strategically focus and a clear purpose is central to 
success when entering and pursuing transnational expansion objectives. This includes creating a 
sustainable establishing model, outlining a business plan as well as determining local competitive 
conditions. In achieving such visions conducting of a preceding market analysis is necessary. 
 
Additionally, the thesis examines how School of Technology and Business, VIA University College 
(Denmark), has engaged in cooperative partnerships with two faculties from Sichuan University in 
China. This case study determines how and why pragmatism, personal relations and trust are inher-
ent parameters, when collaborating with Chinese educational institutions. On the basis of theoretical 
literature on partnerships the thesis concludes that unwritten, informal sense-making as well as 
congruent expectations and assumptions held by transacting parties explains how interorganization-
al relationships between two higher educational institutions emerge, evolve and dissolve. The thesis 
emphasizes how the focus on psychological contracts as a supplement to legal contracts in partner-
ship literature converges with the importance of network building and personal relations in 
negotiations with Chinese business partners as a result of the existence of Guanxi in China. 
 
Finally the thesis emphasizes how conditions potentially can be improved for Danish University 
Colleges’ transnational activities. Through a series of recommendations the thesis concludes that 
legal, economic and qualitative framework conditions preferably should be more flexible, if Danish 
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University Colleges and other educational institutions should be competitive on the global market 
for higher education. 
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1 Indledning 
 
1.1 Motivation 
 
Indeværende speciale omhandler danske professionshøjskolers uddannelsesaktiviteter i udlandet. 
Danske professionshøjskoler er i stigende grad interesserede i at opbygge nære og forpligtende 
samarbejdsrelationer med institutioner i udlandet, hvor uddannelsessamarbejdet inkluderer en ræk-
ke af aktiviteter over længere tid. Flere af landets syv professionshøjskoler har ambitioner om at 
intensivere sit internationale engagement, ligesom der er politisk bevågenhed og interesse for ud-
dannelsessektorens transnationale aktiviteter. I maj 2012 lancerede Eksportrådet under 
Udenrigsministeriet vækstmarkedsstrategier for BRIK-landene og i løbet af efteråret 2012 er en 
tilsvarende proces igangsat for de såkaldte ”2. bølge-vækstlande1”. I disse vækstmarkedsstrategier, 
som blandt andet har til formål at sætte fokus på danske løsninger på vækstlandes udfordringer, 
nævnes uddannelse på lige fod med anden service- og vareeksport. (Eksportrådet 1 2012)  
 
Ifølge Forsknings- og Uddannelsesministeriet kan Danmark drage fordel af at have økonomisk og 
kulturel kontakt med vækstlande. Dette kan blandt andet ske gennem transnationalt uddannelses-
samarbejde mellem videregående uddannelsesinstitutioner. Igennem opbyggelse af sådanne 
uddannelsessamarbejder skabes bedre forudsætninger for, at danske studerende kan komme på 
studieophold i udlandet, ligesom det bidrager til at tiltrække talent og mangfoldighed til Danmark. 
Samtidig styrker internationale samarbejdsrelationer på uddannelsesområdet Danmarks generelle 
handelsmæssige, forskningsmæssige og kulturelle relationer til vækstlande, ligesom der skabes 
forudsætninger for salg og eksport af danske undervisnings- og uddannelseskoncepter. (FIVU 2013) 
 
I tilknytning til sidstnævnte plæderede handels- og investeringsminister Pia Dyhr Olsen, forsknings- 
og uddannelsesminister Morten Østergaard og børne- og undervisningsminister Christine Antorini i 
en fælles kronik i sommeren 2012 for, at Danmark skal blive bedre til at sælge uddannelseskoncep-
ter og oprette uddannelser i udlandet (Olsen Dyhr, Østergaard & Antorini 2012). Modsat hvad der 
er tilfældet for lande som Australien, New Zealand, USA og Storbritannien, som allerede eksporte-
                                                 
1 De såkaldte 2. bølge-vækstlande tæller nationer som Tyrkiet, Mexico, Sydkorea, Vietnam og Indonesien. Disse lande 
har alle høje vækstrater, mange potentielt købedygtige forbrugere og herigennem potentiale for at blive de næste lande, 
der sætter en økonomisk vækstdagsorden globalt. (Peters 2011) 
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rer hele uddannelser, sælger danske uddannelsesinstitutioner på nuværende tidspunkt kun uddannel-
sesydelser internationalt i meget begrænset omfang. (Fenger 2013)  
 
Uddannelsesopgaven i Danmark betragtes som en myndighedsopgave uden et egentligt forretnings-
aspekt. Med dette in mente rejser et speciale med fokus på danske professionshøjskolers 
engagement i udlandet, herunder betingelserne for at bedrive egentlig uddannelseseksport følgende 
problemstillinger:  
 
 Hvad er danske professionshøjskolers mission i kølvandet på globaliseringsbølgen, som har 
præget uddannelsessektoren de seneste 20-30 år?  
 Er danske professionshøjskoler sat i verden for at eksportere hele eller dele af dets uddan-
nelser eller er det snarere opgaven at skabe internationale læringsmiljøer på hjemlige 
campusser?  
 Er en forretningsudvikling af den danske professionshøjskolesektor fordrende i en tid med 
konstant økonomisk pres, og kan en holdningsændring skabe bedre forudsætninger for, at 
institutionerne kan professionsudvikle på højt niveau på et meget konkurrencepræget globalt 
uddannelsesmarked? 
 
1.2 Problemfelt og problemformulering 
 
Under daværende undervisningsminister Bertel Haarder fik blandt andre danske professionshøjsko-
ler lovgivningsmæssig hjemmel til at udbyde hele uddannelser i udlandet.2 Bekendtgørelsen om 
udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet (BEK 684) fra 2009 tilsigter, 
at danske erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner under givne omstændigheder får mulighed for at 
etablere eksisterende uddannelser på udenlandske markeder gennem dansk akkreditering. Herud-
over åbner bekendtgørelsen mulighed for, at uddannelsesinstitutionerne kan handle internationalt 
med uddannelse og læringsmetoder som en reel eksportydelse. (BEK 684 2009)  
 
Over tre år efter bekendtgørelsens ikrafttræden er hjemlen endnu ikke blevet anvendt. 
Blandt andet afholder regler om, at udvalgte uddannelser, herunder pædagog-, sygeplejerske- og 
læreruddannelsen skal eksamineres på dansk, samt at skolernes internationale investeringer højst 
                                                 
2 Herudover erhvervsakademiuddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplomuddannelser i udlandet. 
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må give underskud i fire år, uddannelsesinstitutionerne fra at udbyde hele uddannelser internatio-
nalt. På samme vis er bekendtgørelsens krav om maksimal tilpasning på 30 ECTS-point med til at 
begrænse professionshøjskolernes muligheder for at udbyde uddannelser, som er tilpasset lokale 
forhold i udlandet. (EVA 2012: 24-26) 
 
Trods den restriktive lovgivning har dele af den danske professionshøjskolesektor været engageret 
internationalt i en årrække. Det gælder i særdeleshed Danmarks største professionshøjskole VIA 
University College (VIA UC), beliggende i Region Midtjylland, hvis internationale uddannelsesen-
gagement fra et tidligt stadie har været fokuseret på Kina.  
 
1.2.1 VIA University College og uddannelsespartnerskaber 
Der ligger flere argumenter bag VIA’s satsning på det kinesiske uddannelsesmarked. To omfattende 
regeringsaftaler fra 2007 vedrørende uddannelsessamarbejde mellem Kina og Danmark har som sit 
hovedformål at gøre det lettere for danske uddannelsesinstitutioner at komme ind på det kinesiske 
marked for uddannelse. Aftalerne har været medvirkende til at skabe flere muligheder for VIA og 
øvrige danske uddannelsesinstitutioner i Kina. (Uvm.dk 2007) 
 
Regeringsaftalerne har skabt mulighed for anerkendelse af eksamensbeviser, akademiske grader og 
uddannelsesniveauer. VIA har i forlængelse af disse regeringsaftaler indgået partnerskabsaftaler 
med en række kinesiske universiteter. VIA’s nuværende kinesiske engagement tager udgangspunkt 
i det fælles VIA China-projekt, som blev initieret i efteråret 2008 og går på tværs af fire af VIA’s 
fem højskoler. Således har VIA udviklet en række aktiviteter i Kina inden for det pædagogisk-
socialfaglige område, det sundhedsfaglige område, design og business og ikke mindst inden for de 
teknisk-merkantile fag. (VIA China handlingsplan 2011: 1)  
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Figur 1: VIA UC’s samarbejdsplatform i Kina 
 
Kilde: VIA China handlingsplan 2011 
 
 
 
 
 
 
Højskolernes aktiviteter i Kina er som udgangspunkt særskilte fra øvrige af VIA’s højskoler. Derfor 
forekommer variation i anvendte fremgangsmåder, ligesom der er forskel i omfang og tempi mel-
lem de respektive højskolers partnerskabsindgåelse i Kina. Sichuan-provinsen i Centralkina er af 
særlig strategisk betydning for VIA. I denne har ovennævnte fire højskoler alle uddannelsesaktivite-
ter. (VIA China handlingsplan 2011: 2)  
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Ingeniørhøjskolen i Horsens, som i dag er en del af VIA UC under Teknisk-Merkantil Højskole 
(TMH)3 etablerede allerede i 2001, som de første af VIA’s nuværende højskoler og længe før de 
ovenfornævnte regeringsaftaler, kontakt til kinesiske universiteter. På daværende tidspunkt var 
målsætningen at rekruttere kinesiske fuldtidsstuderende til højskolens danske uddannelser. Siden er 
flere målsætninger kommet til, og TMH har på nuværende tidspunkt en række partnerskabsaftaler 
med kinesiske institutioner navnlig om workshops og såkaldte ”double degrees”, hvor de studeren-
de får et eksamensbevis fra både VIA og en kinesisk institution (VIA China handlingsplan 2011). 
At Teknisk-Merkantil Højskole som de første af VIA’s højskoler igangsatte aktiviteter i Kina, og i 
dag er den af VIA’s højskoler med flest kinesiske partnerskabsaftaler, gør højskolen interessant som 
case i et speciale om transnationale uddannelsespartnerskaber. 
 
En anden og ligeså væsentlig ambition for VIA’s nuværende engagement i Kina er muligheden for 
at opdyrke uddannelse som en eksportvare i et land med høj økonomisk vækst. Denne ambition er 
ikke unik for TMH og VIA, men gælder som sådan for en række danske uddannelsesinstitutioner 
med internationalt udsyn. Samtidig hersker internationalt et stort uddannelsesbehov, som blandt 
andet danske institutioner kan levere inden for fagområder som grøn teknologi og velfærd, ligesom 
der globalt er stigende efterspørgsel efter danske didaktiske undervisningsmetoder, herunder grup-
pearbejdsformer og studenterinddragelse (Seminar SDU 28.2.13).  
 
Generelt er uddannelse en eksportydelse i stigende vækst. Værdien af det internationale uddannel-
sesmarked estimeres at være over 4.400 mia. amerikanske dollars på årsbasis og lande som 
Australien, New Zealand, USA og Storbritannien har i en årrække dyrket uddannelseseksport i stor 
udstrækning. I Australien udgør uddannelse eksempelvis den fjerdestørste eksportaktivitet (Fenger 
2013). At det samme ikke gælder for danske uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjsko-
lerne, gør disses udlandsengagement relevant som fokusområde i et samfundsvidenskabeligt 
speciale.  
 
                                                 
3 VIA’s Teknisk-Merkantile Højskole omfatter uddannelser inden for ingeniørfagene, konstruktørfagene samt de 
merkantile uddannelser Sales and Marketing Management og Value Chain Management. (VIA UC handlingsplan 2011) 
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På baggrund af ovenstående problemstillinger danner følgende problemformulering ramme for 
specialet:  
 
 
1.3 Operationalisering 
 
Problemformuleringen er opdelt i tre delspørgsmål. Første delspørgsmål forholder sig overordnet til 
danske professionshøjskolers juridiske og økonomiske muligheder for at eksporter hele uddannel-
ser, herunder hvilke styringsmæssige krav institutionerne er underlagt. Der redegøres for 
lovgrundlaget, som det kommer til udtryk i bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede 
videregående uddannelser i udlandet fra 2009 (BEK 684 2009). Første delspørgsmål besvares i 
kapitel 3. 
 
I problemformuleringens andet delspørgsmål undersøges, hvilke betingelser som påvirker kvaliteten 
af danske professionshøjskolers engagement i udlandet. Udvalgte af kapitlets resultater vil være 
gældende for hele den danske videregående uddannelsessektor. Danmarks evalueringsinstitut 
(EVA) har med rapporten fra december 2012: ”Kvalitet i transnationale uddannelser – når uddan-
nelser og institutioner krydser grænser” sat fokus på udbud af transnationale uddannelser. I denne 
giver EVA konkrete bud på muligheder og udfordringer ved videregående danske uddannelsesinsti-
tutioners transnationale aktivitet. I indeværende delanalyse undersøges EVA-rapportens resultater. 
Andet delspørgsmål besvares i kapitel 4.  
Problemformuleringens tredje delspørgsmål besvares med udgangspunkt i et casestudium af VIA 
UC’s Teknisk-Merkantile Højskoles uddannelsespartnerskaber i Kina. Udgangspunktet er to kon-
krete partnerskabsaftaler, som TMH i 2009 indgik med fakulteter på Sichuan University 
henholdsvis School of Overseas Education og School of Civil Engineering and Architecture (Fakul-
 
Hvilke juridiske og økonomiske muligheder har danske professionshøjskoler 
for at drive uddannelseseksport af hele uddannelser? 
Hvilke betingelser påvirker kvaliteten af danske professionshøjskolers 
uddannelsesaktivitet i udlandet? 
Hvordan driver VIA UC’s Teknisk-Merkantile Højskole 
uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina? 
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tetsaftale 1+2 2009). Det undersøges, hvorledes de to partnerskabers fremdrift samt fremgangsmå-
der, som kinesere traditionelt anvender i forbindelse med aftaleindgåelse med samarbejdspartnere, 
kan ses i relation til fokusskiftet i partnerskabslitteraturen fra formelle til uformelle aspekter af en 
kontrakt (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994, Boutrup 2011). Tredje delspørgsmål besvares i 
kapitel 6. 
 
Specialets omdrejningspunkt er samarbejdet med dele af den danske professionshøjskolesektor i 
særdeleshed med VIA University College vedrørende dets kinesiske partnerskabsengagementer. 
Samarbejdsprocessen er udmundet i en række initiativforslag, som potentielt kan forbedre ramme-
vilkår ved den danske professionshøjskolesektors uddannelsesaktivitet i udlandet. Disse 
initiativforslag går på tværs af ovennævnte tre delanalyser og er indeholdt i specialets afsluttende 
diskussion i kapitel 7.  
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2 Anvendt teori og metode 
 
I dette kapitel præsenteres metodiske overvejelser, der ligger til grund for specialet. Indledningsvis 
redegøres for specialets teoretiske fundament. Dernæst præsenteres specialets empiriske grundlag 
samt metode for henholdsvis udvælgelse af informanter og generering af dokumenter. Slutteligt 
redegøres for de i specialet anvendte metodikker henholdsvis dokumentanalysen og casestudiet 
samt implikationer og muligheder ved brugen af disse.  
 
2.1 Præsentation af teori 
 
I analysen af hvilke betingelser, der påvirker kvaliteten af danske professionshøjskolers aktiviteter i 
udlandet (kapitel 4), anvendes hovedkonklusionerne fra EVA’s rapport vedrørende kvalitet i trans-
nationale uddannelser fra 2012. Rapporten undersøger, hvilke potentialer og udfordringer danske 
uddannelsesinstitutioner oplever ved transnational uddannelsesaktivitet inden for områderne ledelse 
og strategi, tilrettelæggelse af undervisning og læring samt intern og ekstern kvalitetssikring (EVA 
2012). EVA fremstiller i rapporten fem anbefalinger ved danske uddannelsesinstitutioners transna-
tionale aktivitet på baggrund af henholdsvis en gennemgang af international litteratur samt 
interviews foretaget med danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner.  
 
Rapporten kan anses som et teoretisk fundament, da den præsenterer nogle grundantagelser, der i 
specialet anvendes analytisk til at identificere, hvordan udvalgte faktorer påvirker den danske pro-
fessionshøjskolesektors kvalitetsmæssige betingelser for at drive transnational uddannelsesaktivitet. 
I en sådan analyse er anbefalingerne fra EVA-rapporten ikke fyldestgørende, men af tids- og 
pladsmæssige årsager har fokusering herpå været en nødvendig afgrænsning. EVA-rapporten foku-
serer i udgangspunktet på eksport af hele uddannelser, ligesom EVA også analyserer vilkårene for 
danske uddannelsesinstitutioners udbud af udenlandske uddannelser i Danmark. Særligt sidstnævnte 
ligger uden for specialets fokusområde. Til trods for at EVA-rapporten har et bredere genstandsfelt, 
er der alligevel temamæssige sammenhænge mellem rapporten og specialets problemfelt, i særde-
leshed hvad angår fokuseringen på uddannelsesinstitutioners transnationale partnerskaber, 
eksportaktiviteter og mobilitet. 
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I analysen af, hvordan VIA UC’s Teknisk-Merkantile Højskole driver uddannelsespartnerskaber i 
Kina (kapitel 6), inddrages begreber fra partnerskabslitteraturen samt data angående kinesisk for-
handlingskultur og relationstraditioner. Partnerskabsteorien beskæftiger sig med et paradigmeskift 
inden for interorganisatorisk aftaleindgåelse, som tager sit udgangspunkt i en øget fokusering på, 
hvad der betragtes som den psykologiske del af en kontrakt. Økonomiske og juridiske kontraktele-
menter må i overvejende grad suppleres af en kontrakts psykologiske dimensioner herunder 
personlige relationer og tillidsskabelse, når nutidige interorganisatoriske relationer indgås (Ander-
sen 2006, Ring & Van de Ven 1994). Essensen af dette paradigmeskifte har indholdsmæssigt 
sammenfald med kinesiske relationstraditioner og forhandlingskultur, der indebærer, at kinesiske 
institutioner og organisationer foretrækker at indgå aftalerelationer med samarbejdspartner, som de 
forinden har opbygget en personlig relation til (Boutrup 2011, Xin & Pearce 1996).  
 
Partnerskabsteorien og begreber fra kinesisk relations- og forretningskultur skaber således et teori-
apparat, som gør det muligt at analysere, hvordan en dansk professionshøjskole driver 
uddannelsespartnerskaber i Kina, og hvorfor personlige relationer og tillidsopbygning er essentiel 
ved uddannelsesaftaler, som går på tværs af landegrænser. 
 
2.2 Præsentation af empiri og samarbejdet med den danske professionshøjskolesek-
tor 
 
Specialet er et produkt af et samarbejde med flere danske erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner 
navnlig i professionshøjskolesektoren. Eftersom professionshøjskolen VIA UC og i særdeleshed 
dets Teknisk-Merkantile Højskole behandles selvstændigt i specialet jævnfør problemformulerin-
gens tredje delspørgsmål, udgør materiale herfra et vigtigt element. Ansatte ved University College 
Sjælland (UC Sjælland), Professionshøjskolen Metropol samt Niels Brock har ligeledes bidraget 
med vigtige input til specialets konklusioner. Løbende dialog med ansatte ved disse institutioner, 
som i større eller mindre omfang arbejder med internationalisering og uddannelsesaktiviteter i 
udlandet, har skabt indsigt i hvilke erfaringer og aktuelle overvejelser, som præger institutionerne 
angående dets engagement i udlandet. 
 
Offentlige myndigheder har ligeledes givet væsentlige input. Såvel Forsknings- og Uddannelsesmi-
nisteriet samt Børne- og Undervisningsministeriet har stillet policy-dokumenter og strategipapirer 
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vedrørende uddannelsesaktiviteter i udlandet og uddannelseseksport til rådighed, ligesom Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) har været inddraget i specialeprocessen.  
 
2.2.1 Valg af informanter 
Specialets analyser og resultater er baseret på en række interviews omhandlende den danske uddan-
nelsessektors internationale engagementer.4 Der er afholdt interviews med ansatte på danske 
uddannelsesinstitutioner både i og uden for professionshøjskolerne samt med tre embedsmænd fra 
to ministerier, der alle i større eller mindre omfang arbejder eller har arbejdet med danske instituti-
oners uddannelsesengagement i udlandet, herunder uddannelseseksport.  
 
Tabel 1: Oversigt over interviewpersoner5 
 
Interviewperson 
 
Stilling 
 
Udleverede materialer og  
øvrig information 
 
 
Offentlige myndigheder 
 
Lars Bo Henrik-
sen (LBH)6 
 
Specialkonsulent i Forsknings- og 
Uddannelsesministeriet, Styrelsen for 
videregående uddannelser og uddan-
nelsesstøtte 
 
Inddraget i det lovforberedende arbejde 
angående lovgivning om udbud af er-
hvervsrettede uddannelser i udlandet.  
 
Desuden deltaget i ministerbetjening i 
forbindelse med, at blandt andre forsk-
nings- og uddannelsesminister Morten 
Østergaard i sommeren 2012 satte politisk 
fokus på uddannelseseksport. 
 
Susanne Suhr 
Andersen (SSA)  
Specialkonsulent i Forsknings- og 
Uddannelsesministeriet, Styrelsen for 
Universiteter og internationalisering 
 
Indsamlet materiale ved spørgerunde på 
danske professionshøjskoler vedrørende 
uddannelseseksport. (FIVU SSA 2012)  
 
Jørn Skovsgaard 
(JS) 
Chefkonsulent i Børne- og Under-
visningsministeriets Internationale 
enhed 
SWOT-analyse samt policy-paper vedrø-
rende potentialer og udfordringer ved 
eksport af danske uddannelser. (UVM JS 
2010)  
 
                                                 
4 Anvendte citater fra afholdte interviews er alle efterfølgende godkendt via e-mail. 
5 Optagelse af afholdte interviews er vedlagt specialet som CD (afsnit 10.2). For oversigt se bilag (afsnit 10.1).   
6 Ved citathenvisning fra interviewpersoner anvendes de i skemaet fremstillede initialer. 
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Julia Salado-
Rasmussen (JSR) 
Evalueringskonsulent i Danmarks 
Evalueringsinstitut, EVA 
 
Medforfatter til EVA-rapporten Kvalitet i 
transnationale uddannelser – Når uddan-
nelser og institutioner krydser grænser 
(EVA 2012).  
 
 
 
 
Interviewperson 
 
Stilling 
 
Udleverede materialer og  
øvrig information 
 
 
Ansatte ved danske erhvervsrettede uddannelser 
 
Laurids Green 
(LG) 
Uddannelsesleder ved bygningskon-
struktøruddannelsen,  
VIA UC, Teknisk-Merkantil Højsko-
le (TMH) 
  
Information vedrørende TMH’s engage-
ment i Kina. Partnerskabs-aftaler mellem 
VIA UC og Sichuan University. 
 
Ytringer om hvorfor den danske lovgiv-
ning er en barriere for 
uddannelseseksport.  
 
Der er afholdt to interviews med Laurids 
Green. (LG 1+2) 
 
Peter Wellendorf 
(PW) 
Afdelingsleder,  
VIA UC, Pædagogisk-Socialfaglig 
Højskole (PSH) 
 
Information vedrørende PSH’s engage-
ment i Kina og bidrag til etablering af 
danske inspireret børnehave i Chengdu i 
Centralkina. 
 
Inger-Margrethe 
Jensen (IMJ) 
Uddannelseschef,  
VIA UC, Sundhedsfaglig Højskole 
(SFH) 
 
Information vedrørende SFH’s engage-
ment i Kina. 
Materiale om projekt Rehab i Kina. 
Materiale om den kinesiske plejehjems-
sektor og SFH’s involvering heri. 
 
Morten Pristed 
(MP) 
International Chef, University Col-
lege Sjælland (UC Sjælland)  
Information vedrørende UC Sjællands 
engagement i Vietnam og dets vietname-
siske samarbejdsinstitutioner. 
 
Materiale vedrørende UC Sjællands 
CSR-projekt i Vietnam i samarbejde med 
SamfundsInvestor. 
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Morten Olesen 
(MO) 
International koordinator, Professionshøj-
skolen Metropol  
Information vedrørende Metropols 
engagement i udlandet. 
Indsigt i hvorfor Metropols eksport-
lignende aktiviteter er af begrænset 
karakter. 
 
Desuden argumenter for, hvorfor 
danske institutioner må være varsom-
me ved internationale aktiviteter. 
  
Anya Eskild-
sen (AE) 
Direktør, Niels Brock. Baggrundsmateriale om Niels Brocks 
engagement i Kina og Vietnam. 
 
Ytringer om hvorfor den danske lov-
givning er en barriere for 
uddannelseseksport.  
 
 
Herudover er afholdt eksplorative baggrundsinterviews med to ansatte ved danske repræsentationer 
i Kina henholdsvis Lars Christensen, Uddannelsesattache ved Udenrigsministeriets og Forsknings- 
og Uddannelsesministeriets Innovationscenter i Shanghai samt Tina Krabbe, kontorchef ved Region 
Midtjyllands repræsentationskontor i Shanghai (afsnit 10.1+2).  
 
2.2.2. Udvælgelse af interviewpersoner og generering af dokumenter efter snowball-metoden 
I foregående afsnit er en del af specialets empiriske grundlag i form af interviewpersoner præsente-
ret. Informanterne er ikke udvalgt vilkårligt, men er resultat af brugen af snowball-metoden, ifølge 
hvilken interviewpersoner og dokumenter har dannet udgangspunkt for udpegningen af nye inter-
viewpersoner og dokumenter (Lynggaard 2010: 141). I forhold til udvælgelsen af interviewpersoner 
er der foretaget indledende interviews med embedsmænd samt ledende aktører i den danske profes-
sionshøjskolesektor. Interviewpersonerne er blandt andet blevet spurgt om, hvem vedkommende 
mente var relevant at tale med i forhold til at belyse betingelserne for danske uddannelsesinstitutio-
ners udenlandske partnerskaber og transnationale aktivitet.  
 
Det har således været målsætningen at frembringe et empirisk grundlag, som den danske professi-
onshøjskolesektor selv peger på som vigtige og betydningsfulde aktører. Snowball-metoden har ført 
til identifikation af både kritikere og fortalere for uddannelsesengagement i udlandet. Anvendelsen 
af fremgangsmåden har medført, at det samlede empirimateriale i større eller mindre grad er knyttet 
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sammen af aktører, der anses for centrale for det undersøgte genstandsfelt. Metoden er ligeledes 
anvendt i henhold til generering af litteratur og dokumenter ved at forfølge indbyrdes referencer 
mellem dokumenter. (Lynggaard 2010: 141-143) 
 
2.2.3 Anden empiri og datamateriale 
Deltagelse på en international konference for danske professionshøjskoler har dannet grundlag for 
udvalgte af specialets konklusioner. Konferencen satte blandt andet fokus på, hvilke muligheder og 
udfordringer, der for danske professionshøjskoler ligger i at drive uddannelsesaktivitet uden for 
Danmarks grænser (Konference Vingsted 2012). Tilsvarende ligger deltagelse ved et seminar af-
holdt af Forsknings- og Uddannelsesministeriet vedrørende uddannelsessamarbejde med 
vækstlande til grund for udvalgte argumenter. Det overordnede formål ved seminarafholdelsen har 
været at give uddannelsesinstitutioner mulighed for at dele ”best practices” angående uddannelses-
samarbejde med vækstlande. Forud for seminaret foretog Forsknings- og Uddannelsesministeriet en 
kortlægning af de danske videregående uddannelsesinstitutioners eksisterende uddannelsessamar-
bejde med en række vækstlande. Hovedresultaterne fra denne kortlægning blev præsenteret ved 
seminaret (Seminar SDU 2013). 
 
2.3 Metodisk grundlag 
 
Det metodiske udgangspunkt for specialet er henholdsvis dokumentanalysen og casestudiet. Hvor 
dokumentanalysen er metodisk grundlag for samtlige af problemformulerings tre delspørgsmål, er 
casemetodologien som udgangspunkt begrænset til tredje delspørgsmål vedrørende VIA UC’s 
Teknisk-Merkantile Højskoles uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina. Der kan 
imidlertid argumenteres for, at også delspørgsmål to, hvor kvalitetsmæssige betingelser for danske 
professionshøjskolers uddannelsesaktiviteter i udlandet undersøges, er et casevalg, som får analyti-
ske, metodiske og kontekstmæssige konsekvenser.  
 
2.3.1 Dokumentanalyse som metode 
Dokumentanalysen er en hyppigt anvendt metode i samfundsvidenskabelige analyser. Et dokument 
er sprog, som er fikseret i tekst og tid (Lynggaard 2010: 138). I indeværende speciale analyseres 
skrevne dokumenter, herunder rapporter, retskilder, policy-papirer, avisartikler, handlingsplaner 
samt strategiske dokumenter af både intern og ekstern karakter.  
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Den udbredte anvendelse af dokumenter i empiriske undersøgelser giver anledning til, at beskrivel-
se af dokumentanalyse som metode kan anses som en triviel aktivitet. Dokumenter er imidlertid 
forbundet med forskellige karakteristika og sandhedsværdi med betydning for validiteten ved bru-
gen af disse som metodisk og analytisk grundlag. Dokumentanalysen giver anledning til udledning 
af indikatorer og udpegning af variable og bidrager herved til operationalisering af et på forhånd 
specificeret teoriapparat. Dokumentanalysen kan således inspirere til temaer, der undersøges i en 
given rapports analyser (Lynggaard 2010: 144). Dette har været tilfældet for andet og tredje dels-
pørgsmål i indeværende speciales problemformulering. Nedenfor præsenteres anvendte dokumenter 
skematisk. Dokumentoversigten er opdelt i forhold til problemformuleringens tre delspørgsmål 
samt kategorien tværgående, hvis dokumenter anvendes i besvarelsen af flere af de tre delspørgs-
mål.  
 
Tabel 2: Præsentation af specialets dokumentmateriale 
 
Delspørgsmål 1: Hvilke juridiske og økonomiske muligheder har danske  
professionshøjskoler for at drive uddannelseseksport af hele uddannelser? 
 
 
Dokumenttitel: 
 
 
Afsender: 
 
Dokumenttype: 
 
Bekendtgørelse om udbud af danske erhvervs-
rettede videregående uddannelser i udlandet 
(BEK 684 2009) 
 
Undervisningsministeriet Retskilde 
Fakta om Taxameterstyring (UVM 2008) Undervisningsministeriet Faktaark 
 
 
Delspørgsmål 2: Hvilke betingelser påvirker kvaliteten af d 
danske professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet? 
 
 
Dokumenttitel:  
 
 
Afsender: 
 
Dokumenttype: 
 
Kvalitet i transnationale uddannelser: Når 
uddannelser og institutioner krydser grænser 
(EVA 2012) 
 
EVA Rapport 
Extending the campus (KPMG 2012) KPMG Konsulentrapport 
 
Imagine VIA 2020 (VIA UC 2011) VIA University College Strategidokument 
Analyse og handleplan for VIA China 2011-
2015 (VIA China handlingsplan 2011) 
 
VIA University College Strategi- og hand-
lingsplan 
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Delspørgsmål 3: Hvordan driver VIA UC’s Teknisk-Merkantile 
Højskoles uddannelsespartnerskaber med Sichuan University i Kina? 
 
 
Dokumenttitel: 
 
 
Afsender: 
 
Dokumenttype: 
 
Memorandum of Understanding indgået 
mellem VIA UC og Sichuan University  
(MoU 2009) 
 
VIA UC og Sichuan University Partnerskabsaftale på 
rektorniveau 
Fakultetsaftale indgået mellem 
TMH, VIA UC, og School of Overseas Educa-
tion, Sichuan University (Fakultetsaftale 1 
2009) 
 
Teknisk-Merkantil Højskole, VIA 
UC og School of Overseas Educati-
on, Sichuan University  
Partnerskabsaftale på 
fakultetsniveau 
Fakultetsaftale indgået mellem TMH, VIA UC 
og School of Civil Engineering and Architectu-
re, Sichuan University (Fakultetsaftale 2 2009)  
Teknisk-Merkantil Højskole, VIA 
UC og School of Civil Engineering 
and Architecture, Sichuan Univer-
sity  
 
Partnerskabsaftale på 
fakultetsniveau 
 
Tværgående 
 
 
Dokumenttitel: 
 
Afsender: 
 
Dokumenttype: 
 
Vækstmarkedsstrategi for Kina (Eksportrådet 
1 2012) 
 
Udenrigsministeriet, Eksportrådet 
 
Strategidokument 
Uddannelsessamarbejde med vækstlande 
(Seminar SDU 2013) 
Ministeriet for Forskning, Innovati-
on og Videregående Uddannelser  
 
Baggrundsmateriale til 
seminar  
Forslag til lov om akkreditering af videregå-
ende uddannelsesinstitutioner (FT 2013) 
 
Ministeren for forskning, innovati-
on og videregående uddannelser 
Lovforslag (fremsat 
06.02.2013) 
Ministre: Eksport af uddannelser giver penge i 
kassen 
Handels- og investeringsminister 
Pia Olsen Dyhr, forsknings- og 
uddannelsesminister Morten Øster-
gaard og børne- og 
undervisningsminister Christine 
Antorini 
Klumme i Kristelig 
Dagblad (2012) 
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Dokumenter med særlig betydning for specialets analyser  
 
Tre af dokumenttyperne fra ovenstående skema har særlig betydning for specialets analyser: 
 
1. EVA’s rapport fra 2012: Kvalitet i transnationale uddannelser: Når uddannelser og institu-
tioner krydser grænser. 
2. VIA UC’s samlede strategiske handlingsplan for dets engagementer i Kina: Analyse og 
handleplan for VIA China 2011-2015. 
3. Materiale vedrørende uddannelsesaftaler og partnerskaber mellem VIA UC og Sichuan Uni-
versity. 
 
Nedenstående redegøres enkeltvist for disse tre dokumenter. Efterfølgende opsummeres, hvordan 
anvendelse af dette dokumentmateriale får metodisk betydning for belysning af specialets overord-
nede tema vedrørende transnationale uddannelser og uddannelseseksport i den danske 
professionshøjskolesektor.  
 
1. Kvalitet i transnationale uddannelser: Når uddannelser og institutioner krydser grænser (EVA 
2012) 
 
EVA-rapporten om transnationale uddannelser bliver anvendt som hovedkilde for anden delanalyse 
vedrørende kvalitetsmæssige betingelser for danske professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i 
udlandet. I rapporten giver EVA konkrete bud på muligheder og udfordringer ved danske uddannel-
sesinstitutioners transnationale aktivitet. Rapporten anses for at være en troværdig kilde. Rapporten 
om transnationale uddannelser er i udgangspunktet en objektiv kilde, som enhver har adgang til. 
EVA foretager evalueringer og kvalitetsvurderinger af danske dagtilbud, skoler og uddannelser. 
Gennem analyser arbejder EVA for at udvikle og kvalitetssikre udbuddet af danske videregående 
uddannelser. Instituttets rapporter og øvrige produkter vurderes generelt at være forbundet med et 
vist kvalitetsniveau. (EVA.dk + JSR) 
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2. Analyse og handleplan for VIA China 2011-2015 
Denne handlingsplan er et strategisk dokument til intern brug på VIA UC. Strategidokumentet er en 
kortlægning af VIA’s samlede aktiviteter i Kina. I efteråret 2008 blev udarbejdet en forretningsmo-
del for VIA China-projektet, og der blev nedsat en tværfaglig projektgruppe. I strategidokumentet 
fremlægger projektgruppen VIA UC’s samlede engagement og foretagender i Kina. I dokumentet 
analyseres, hvilke aktiviteter de enkelte højskoler særligt ønsker at fremme, samt hvilke fremtids-
mål højskolerne sigter efter i Kina. Handlingsplanen skal ses i forlængelse af VIA’s ønske om at 
bidrage til udvikling af den internationale konkurrenceevne blandt danske virksomheder samt til det 
danske velfærdssamfunds sammenhængskraft og generelle udvikling i en globaliseret verden. (VIA 
China handlingsplan 2011 + VIA UC 2011)  
 
3. Materiale om uddannelsesaftaler og partnerskaber mellem VIA UC og Sichuan University 
Der ligger tre uddannelsesaftaler til grund for caseanalysen vedrørende TMH’s uddannelsespartner-
skaber med Sichuan University i Kina jævnfør problemformuleringens tredje delspørgsmål. Disse 
er henholdsvis en overordnet aftale, en såkaldt Memorandum of Understanding (MoU), og to indi-
viduelle fakultetsaftaler indgået mellem TMH og to fakulteter fra Sichuan University. Alle tre 
aftaler er indgået i løbet af 2009. (MoU 2009 + Fakultetsaftale 1+2 2009) 
 
Den overordnede MoU er et formelt aftaledokument, som trækker de store linjer for uddannelses-
partnerskabet. Aftalen er indgået på rektorniveau. Under den overordnede samarbejdsaftale er 
indgået en række specifikke fakultetsaftaler mellem flere af VIA’s højskoler og kinesiske partnere 
på Sichuan University. To af disse er således indgået af Teknisk-Merkantil Højskole. 
 
Metodiske konsekvenser ved valg af dokumenter 
Anvendelse af de tre ovenstående dokumenttyper har metodiske konsekvenser for konklusioner, 
som drages på baggrund af specialets analyser. De anvendte dokumenter er i sagens natur et ufuld-
komment dokumentmateriale for specialets samlede genstandsfelt. Fokuseringen på de tre 
dokumenttyper påvirker analysens generelle konklusioner i en bestemt retning. Temaerne for 
EVA’s fem anbefalinger bliver dominerende for specialet. VIA China handlingsplanen udtrykker et 
rationale om, at en væsentlig del af VIA’s internationaliseringsproces skal foregå gennem aktivite-
ter i Kina. Ved at anvende dokumentet som metodisk grundlag får Kina som uddannelsesland en 
uforholdsmæssig stor betydning for specialets konklusioner. Specialet omhandler imidlertid ikke 
udelukkende VIA’s uddannelsesengagement i Kina, men den samlede danske professionshøjskole-
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sektors transnationale aktiviteter. Anvendelse af VIA China handlingsplanen skaber af samme 
grund en vis analytisk bias. Det samme er tilfældet for uddannelsesaftalerne mellem VIA UC og 
Sichuan University, eftersom disse aftaler blot er et eksempel på én uddannelsesinstitution/fakultets 
samarbejde med én udenlandsk institution/fakultet fra ét givent land. 
 
Dokumenterne er derfor ikke repræsentative for hele professionshøjskolesektorens internationale 
engagement. EVA’s anbefalinger og dermed mine nedslagspunkter er langt fra dækkende, ligesom 
fokuseringen på Kina og VIA ikke bidrager med viden om, hvordan situationen forholder sig på 
andre institutioner og på andre internationale uddannelsesmarkeder. Fokuseringen på de tre doku-
menttyper skal ses som led i en nødvendig metodisk afgrænsning. Den manglende repræsentativitet 
til trods skaber dokumenterne et andet og bredere metodisk grundlag, end hvis specialet udelukken-
de var baseret på data fra interviews.  
 
Dokumenter har en anden sandhedsværdi end data fra interviews. Mens et interview har karakter af 
at være respondenternes efterrationaliseringer af et givent forløb, udtrykker dokumenter et rationale, 
som dokumentet var udtryk for på tidspunktet for dets udfærdigelse. Endvidere gælder særligt for 
VIA China handlingsplanen og uddannelsesaftalerne mellem VIA og Sichuan University, at doku-
menterne ikke er produceret med primært formål om at indgå som data i en samfundsvidenskabelig 
analyse i modsætning til data fra interviews. (Lynggaard 2010: 140) 
 
2.3.2 Casestudiet som metode 
Formålet med anvendelse af caseanalysen som metode er at give en praktisk og konkret illustration 
af genstandsfeltet vedrørende transnationale uddannelsespartnerskaber og uddannelseseksport. I 
specialet arbejdes caseorienteret på flere niveauer. Således kan fokuseringen på både professions-
højskolesektoren samt VIA UC og i særdeleshed Teknisk-Merkantil Højskoles engagement i Kina 
anses som konkrete casevalg. Forinden argumentation for specialets casevalg følger en kort præsen-
tation af casestudiet som metode. 
 
Casestudiet repræsenterer i udgangspunktet en antiteoretisk strømning, der hævder, at man må gå 
praktisk til værks for at forstå essensen af teoretiske sammenhænge. Casestudiet bygger på en for-
ståelse af organisationer og virksomheder som handlingsfelter, der afspejler og konkretiserer 
teoretiske problemstillinger (Flyvbjerg 1991).  
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Et typisk casestudie består således i på baggrund af valg af teori og metode at formulere et problem-
felt i relation til en virksomhed, organisation eller institution, der således fungerer som konkret 
illustration, dokumentation og tematisering af de teoretiske og praktiske problemstillinger, som 
ønskes belyst. Således er casestudiet en metode til demonstration af teori, der konkretiserer viden 
og almene forhold gennem praktiske studier af enkeltilfælde. Casestudiet kan anses som en eksem-
plarisk illustration og en egentlig forskningsmetodik, der bringer ny indsigt i et empirisk felt. 
(Rendtorff 2007: 242-245)  
 
Implikationer og muligheder ved anvendelse af casestudiet som metode  
Casestudiet kritiseres for ikke på tilstrækkeligt grundlag at leve op til den eksperimentelle naturvi-
denskabs krav om almengyldighed og generalitet. Der er udtrykt usikkerhed over, hvilken viden der 
produceres i casestudier, og om en sådan viden overhovedet kan leve op til kravet om videnskabe-
lighed. Eftersom casestudiet bygger på udvælgelse af enkelte tilfælde af mange uden undersøgelse 
af alle, indvendes det af kritikere, at der er risiko for fejlslutninger. Det kan ikke alene ud fra kon-
tekstafhængige casestudier sluttes, om det forholder sig tilsvarende i andre tilfælde. Kritikere 
hævder på baggrund heraf, at resultater fra casestudier må forkastes som uvidenskabelige grundet 
manglende mulighed for objektivt at bestemme gyldighed og sandhed. Dertil kommer, at casestudi-
er har tendens til at bygge på verifikation, eftersom de er funderet i en empirisk metode med 
induktiv fortolkning af konkrete kontekster. (Rendtorff 2007: 242-244) 
 
Udvalgte samfundsteoretikere afviser ovennævnte kritik ved antagelsen om, at casestudier udmær-
ket kan producere sikker viden. Navnlig Bent Flyvbjerg er i en dansk kontekst fortaler for 
casestudiets relevans. Han fremhæver, at casestudiet tager udgangspunkt i en problemorienteret 
forskningstradition, der anvendes som led i en kritisk nuancering af viden. Flyvbjerg hævder endvi-
dere, at enhver samfundsvidenskabelig viden er konkret og kontekstafhængig. Denne 
kontekstafhængige viden er mere anvendelig end alment generaliserende videnskabelige metoder, i 
hvert fald når det vedrører studiet af individer og samfund. (Flyvbjerg 1991: 144) 
 
Hvorvidt dette er tilfældet skal være usagt. Blot skal nævnes at et skarpt formuleret casestudie 
under givne omstændigheder evner at nuancere og konkretisere overordnede problemstillinger.  
Et kritisk casestudie fungerer som en afprøvning af, hvorvidt en bestemt teori eller teoretisk genera-
lisering overhovedet kan holde i praksis og bidrager samtidig til at nuancere principper, som 
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organiserer aktører i virksomheder, organisationer og institutioner. Casestudiet afviger fra universel 
matematisk viden, men afviger ligeledes fra vilkårlig viden, der overhovedet ikke kan generaliseres. 
(Rendtorff 2007) 
 
Argumentation for valg af cases  
I dette afsnit argumenteres for specialets casevalg, samt hvordan dette på trods af dets kontekstaf-
hængighed evner at bidrage med generel viden inden for et komplekst genstandsfelt. I specialet 
arbejdes caseorienteret på flere niveauer. Således kan fokuseringen på professionshøjskolesektoren, 
VIA UC samt orienteringen mod Kina som uddannelsesmarked kan anses som casevalg.  
 
Professionshøjskolesektoren er valgt som primært institutionsfokus ud fra flere argumenter. 
Institutionerne har i en internationaliseringssammenhæng ikke en ligeså veludviklet praksis som 
universiteterne. Eksempelvis har udelukkende universiteterne udbud af akkrediterede danske ud-
dannelser i udlandet (EVA 2012). De danske professionshøjskoler blev dannet i forlængelse af Lov 
om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som blev vedtaget af Folketinget i 2007 
(Lov 562). At professionshøjskolernes internationaliseringsgrad er lavere end eksempelvis universi-
teternes, samt at institutionerne er forholdsvis nyetablerede enheder, gør professionshøjskole-
sektoren interessant i et speciale om transnationale uddannelser.  
 
Opgaven for professionshøjskolerne er at uddanne kvalificeret arbejdskraft i både den private og 
offentlige sektor eksempelvis ved at uddanne lærere, pædagoger, sygeplejersker samt inden for 
tekniske og merkantile fag (Professionshøjskolerne). Professionshøjskolesektoren er udvalgt som 
case dels fordi dets uddannelsesportefølje varierer i indhold og karakter, dels som konsekvens af at 
flere af dets uddannelsestilbud er efterspurgt på det globale uddannelsesmarked (Anya Eskildsen, 
Morten Pristed).   
 
VIA UC og TMH i særdeleshed er ligeledes et bevidst casevalg. VIA er den danske professionshøj-
skole med flest internationale aktiviteter. Flere af dets højskoler er involveret i udenlandske 
aktiviteter, og der eksisterer tværfaglige projektgrupper ved VIA UC, som arbejder med transnatio-
nale uddannelsespartnerskaber og potentialer for uddannelseseksport (VIA China handlingsplan 
2011). Den fælles satsning i VIA UC på Kina og det faktum, at uddannelsesinstitutionen i et vist 
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omfang har haft succes med at etablere sig i Kina, indgår som en del af forklaringen for valget af 
VIA UC som case.  
 
Specialets overordnede tematiske fokus er transnationale uddannelsespartnerskaber og uddannel-
seseksport. Danske uddannelsesinstitutioner retter primært sit internationale engagement mod 
vækstlande (Seminar SDU 2013). Specialets fokusering på Kina skal ses i direkte forlængelse af 
denne orientering. Kinas størrelse og vedvarende høje vækstrater giver landet en særstatus i forhold 
til andre højvækstlande. Særlig Kinas import øges kraftigt i disse år og forventes at stige yderligere 
med den forudsete omlægning af den kinesiske økonomi til i højere grad at være drevet af inden-
landsk forbrug (Eksportrådet 1 2012). Denne timing og matchet mellem kinesiske behov og danske 
styrkepositioner inden for uddannelse og didaktiske kompetencer udgør en del af forklaringen på 
valget af Kina som case.  
 
Uddannelse udgør en strategisk satsning i det kinesiske kommunistpartis 12. femårsplan (2011-
2015). Der er et udbredt behov for opkvalificering af befolkningens uddannelsesniveau med fokus 
på evnen til at tænke selvstændigt og innovativt, samt en prioritering af internationalisering af 
uddannelser, internationalt uddannelsessamarbejde og øget studentermobilitet (Seminar SDU 2013). 
Kina som uddannelsesmarked er ikke repræsentativt for danske professionshøjskolers uddannelses-
samarbejde i udlandet, men det er et marked med enorm vækst, som udgør et vigtigt element i 
eksportøjemed, også hvad angår uddannelseseksport. Ydermere går partnerskabsaftaler og relati-
onsopbygning hånd i hånd i Kina, hvorfor landet korrelerer med specialets teoretiske fokusering på 
partnerskaber og disses funktion som aftaleinstrument og supplement til juridiske kontrakter.  
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3 Danske professionshøjskolers juridiske og økonomiske muligheder 
for uddannelseseksport 
 
I dette kapitel redegøres for danske professionshøjskolers juridiske og økonomiske muligheder for 
at drive uddannelseseksport gennem udbud af hele uddannelser i udlandet. Formålet hermed er at få 
klargjort, hvilke styringsmæssige krav danske professionshøjskoler er underlagt i forbindelse med 
eksport af dets uddannelser. Der peges på restriktioner i lovgivningen på området, som udgør en del 
af forklaringen på, at institutionerne på nuværende tidspunkt har tilrettelagt deres udlandsengage-
ment på anden vis end via udbud af hele uddannelser i overensstemmelse med bekendtgørelsen. 
Herudover argumenteres for, at økonomiske krav og stram rammestyring af institutionerne begræn-
ser villigheden til at investere i udenlandske aktiviteter. 
 
3.1 Juridiske betingelser for transnational uddannelsesaktivitet 
 
3.1.1  Lovgrundlag 
Med argumentet om at Danmarks position som uddannelsesnation skal styrkes, gav daværende 
undervisningsminister Bertel Haarder blandt andre danske professionshøjskoler mulighed for at 
etablere sig med egne uddannelsesudbud på det globale uddannelsesmarked gennem Lov nr. 537 
(2009). Loven indfører et kapitel om "Udbud i udlandet" i en række andre love og bekendtgørelser 
blandt andet i bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i 
udlandet (BEK 684 2009).  
 
Danske professionshøjskoler har således under givne forudsætninger mulighed for at udbyde danske 
uddannelser i udlandet, herunder at opkræve betaling for deltagelse i denne undervisning. Nedenfor 
præsenteres disse forudsætninger. Udgangspunktet er hjemmelskrav til akkreditering, organisering, 
økonomiske vilkår samt mulighed for begrænset tilpasning til lokale forhold. På tværs af disse krav 
er det gældende ret, at danske professionshøjskoler udelukkende har mulighed for at udbyde uddan-
nelser i udlandet i udlandet tilsvarende dem, som allerede udbydes i Danmark. Dette nævnes 
eksplicit i lovbekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 
fra 2011: ”Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en 
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ingeniørhøjskoles og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, 
som institutionen efter denne lov kan godkendes til at udbyde i Danmark.” (LBK 882 2011: § 17a) 
 
Kravet om udbud af allerede eksisterende uddannelser medfører blandt andet, at en dansk professi-
onshøjskole ikke kan udbyde en pædagog-, sygeplejerske- eller læreruddannelse i udlandet på 
engelsk, eftersom disse uddannelser i Danmark kun er akkrediteret til at blive undervist og eksami-
neret på dansk. Dette begrænser i sagens natur institutionernes incitamenter til at udbyde sådanne 
uddannelser i udlandet, da danske professionshøjskoler vil have store vanskeligheder ved at sælge 
dansksprogede uddannelser eksempelvis i Kina. 
 
3.1.2 Akkreditering 
For at drive uddannelseseksport skal danske professionshøjskoler have akkrediteret uddannelserne, 
som uddannelsesinstitutionen ønsker at udbyde i udlandet. I BEK 684 nævnes herom: ”Under-
visningsministeren godkender i henhold til denne bekendtgørelse udbud af erhvervsakademi-
uddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser (VVU) og diplom-
uddannelser i udlandet. (…) Undervisningsministeren træffer, efter en vurdering (screening) af en 
ansøgning om godkendelse af et udbud i udlandet, afgørelse om, hvorvidt ansøgningen skal frem-
mes med henblik på Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering.” (BEK 684 2009: § 2)  
 
Akkreditering er en form for kvalitetssikring af uddannelser, og internationalt findes både private 
og offentlige akkrediteringsinstitutioner. Inden for uddannelsesområdet bruges akkreditering dels til 
at godkende nye uddannelser og institutioner, dels til efterfølgende at sikre, at disse lever op til på 
forhånd fastlagte standarder (EVA 2012). Ovennævnte bekendtgørelse udtrykker, at en anerkendt 
akkrediteringsinstitution skal foretage screeningen. Når denne screening er foretaget træffer Akkre-
diteringsrådet afgørelse om akkreditering af udbud i udlandet på grundlag af en akkrediterings-
rapport. Jævnfør bekendtgørelsen vælger ansøgeren selv kvalitetssikringsoperatøren og afholder 
udgiften til udarbejdelse af akkrediteringsrapporten. Dog skal denne rapport være udarbejdet af en 
kvalitetssikringsoperatør, der er optaget i den europæiske sammenslutning European Association 
for Quality Assurance in Higher Education (BEK 684 2009: § 2).  
 
I praksis udgør Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) imidlertid den anerkendte akkrediterings-
myndighed i Danmark. EVA’s stykpris for akkrediteringer er imidlertid høj. Om prisen for en dansk 
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akkreditering gennem EVA udtaler direktør ved Niels Brock, Anya Eskildsen: ”Bekendtgørelsen er 
bundet op på, at man skal have en anerkendt akkrediteringsinstitution til at kvalitetssikre institutio-
nens udenlandske uddannelser, og det ligger i kortene, at det er EVA man skal tage fat i. Men 
EVA’s akkrediteringspris er meget høj. En akkreditering gennem det amerikanske undervisningsmi-
nisterium udgør eksempelvis cirka en tiendedel af, hvad der er tilfældet for den danske 
akkreditering gennem EVA.” (AE 11.00) 
 
3.1.3 Organisering og økonomiske vilkår 
Foruden kravet om allerede udbudte uddannelser i Danmark samt akkrediteringskravet, skal profes-
sionshøjskolernes uddannelsesudbud i udlandet foregå inden for rammerne af særskilt 
indtægtsdækket virksomhed (BEK 684 2009: § 5). For at uddannelseseksport kan realiseres, skal 
det derfor være muligt at adskille driften i udlandet fra driften i Danmark.  
 
Kravet om indtægtsdækket virksomhed er sat i verden for, at danske uddannelsesinstitutioner, der 
vil sælge kurser og uddannelser i udlandet, ikke investerer mere, end institutionen kan dække via 
egne midler. Økonomien ved udbud i udlandet skal være tilstrækkelig således, at institutionerne 
aldrig går på kompromis med den bundne opgave, der knytter sig til at drive uddannelse i Danmark 
(LBH 3.25). Fra et myndighedsperspektiv forsøges herved at undgå en situation, hvor en professi-
onshøjskole investerer i at opstarte et uddannelsesudbud i udlandet, men på et senere tidspunkt 
indser, at institutionen ikke kan akkumulere overskud på investeringen, og derfor er nødsaget til at 
anmode den danske stat om økonomisk støtte for at opretholde kvaliteten af hjemlige uddannelses-
udbud.  
 
Reglen om indtægtsdækket virksomhed sikrer, at der ikke går taxametermidler, der burde være 
anvendt til at uddanne danske studerende i Danmark til at uddanne eksempelvis kinesiske stude-
rende i Kina. Af samme årsag indgår studerende på danske uddannelser i udlandet heller ikke i 
uddannelsesinstitutionens offentlige tilskudsgrundlag (LBH 4.35). Et sådant økonomisk krav, der i 
værste fald kan ende med at forringe undervisningen af danske studerende i Danmark, er ligeledes 
argumentet bag, at uddannelsesudbud i udlandet højst må give et akkumuleret underskud fire år i 
træk (BEK 684 2009: § 7). Danske professionshøjskoler er således underlagt økonomiske krav, som 
i praksis medfører, at institutionerne skal have oparbejdet et vist overskud af likvide midler gennem 
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anden indtægtsdækket virksomhed, inden institutionerne etablerer udbud af hele uddannelsesforløb 
i udlandet. 
 
3.1.4 Begrænset mulighed for tilpasning til lokale forhold 
I bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet findes 
en hjemmel om, at professionsbacheloruddannelser udbudt i udlandet højst må tilpasses lokale 
forhold inden for en ramme af 30 ECTS-point (BEK 684 2009: § 8). Dette er medvirkende til at 
begrænse danske professionshøjskolers mulighed for at tilpasse udbudte uddannelser i udlandet til 
en lokal kontekst, som i mange tilfælde er en nødvendighed for at opnå et uddannelsesbevis fra 
værtslandet (EVA 2012). 
 
Således er det i praksis overordentlig vanskeligt at modtage et dansk eksamensbevis for en dansk 
uddannelse udbudt i udlandet. Niels Brock forsøgte i 2007 forgæves at opnå en dansk akkreditering 
og derigennem retten til at udstede danske eksamensbeviser på uddannelser, som skolen siden 2000 
havde gennemført i samarbejde med kinesiske institutioner. Niels Brock fik afslag på ansøgningen 
om dansk akkreditering ud fra argumentet om, at kinesiske bacheloruddannelser har et ekstra år, og 
at studerende i Kina gennem hele uddannelsesforløbet har obligatoriske undervisningselementer, 
som afviger fra danske uddannelser, herunder militærtræning, kommunistisk litteratur, lære om 
formand Mao samt personlig hygiejne (AE 9.40). Således kan konstateres, at lovkravet om en mak-
simal tilpasning på 30 ECTS-point vanskeliggør udstedelse af både et dansk og et lokalt 
uddannelsesbevis ved gennemførelse af en dansk uddannelse i udlandet. 
 
3.2 Økonomiske betingelser for transnational uddannelsesaktivitet  
 
I ovenstående er fremhævet, hvordan det juridiske grundlag som kommer til udtryk i BEK 684 
sætter barrierer for professionshøjskolernes mulighed for at udbyde hele uddannelser i udlandet. På 
tilsvarende vis betinger økonomiske krav professionshøjskolernes adfærd, engagement og investe-
ringsvillighed i udlandet. 
 
De danske professionshøjskoler er offentlige uddannelsesinstitutioner, som bliver styret af offentli-
ge myndigheder gennem udviklingskontrakter samt økonomisk mål- og rammestyring (Lov 562 
2007). Professionshøjskolerne har som selvejende institutioner to indtægtskilder til finansiering af 
deres udbudte uddannelsesaktiviteter henholdsvis statstilskud gennem taxametertilskud og indtæg-
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ter fra indtægtsdækket virksomhed. Taxametertilskuddet udgør cirka 80 % og er således institutio-
nernes primære indtægtsgrundlag (UVM 2008). 
 
Taxameterstyring medfører, at der inden for statens samlede økonomiske ramme til uddannelses-
formål fordeles aktivitetsafhængige bevillinger til de enkelte uddannelsesinstitutioner ud fra 
objektive aktivitetsmål og politisk fastsatte takster pr. aktivitetsenhed. Taxametersystemet adskiller 
sig fra traditionel rammestyring ved, at budgettet og aktiviteten har en direkte sammenhæng. 
Grundprincippet er, at pengene følger brugeren og ikke institutionen, idet institutionen modtager 
betaling i overensstemmelse med dens aktivitetsniveau i Danmark.  
 
Rammestyringen dikterer forholdsvis entydigt, hvilke opgaver og formål uddannelsesinstitutioner-
nes økonomiske bevillinger skal anvendes til, herunder hvilke kriterier institutionerne skal måles på 
baggrund af. Denne form for styring skaber tydelige incitamentstrukturer for institutionerne, idet 
tilskuddenes størrelse knyttes direkte til uddannelse af hjemlige dimittender. (UVM 2008) 
  
Modsat går institutionernes taxametermidler ikke til at investere i uddannelsesudbud i udlandet og 
eksportlignende tiltag. Ikke overraskende bliver opmærksomheden og prioriteringer på uddannel-
sesinstitutionerne derfor først og fremmest henledt til hjemlige aktiviteter, som institutionerne 
bliver målt på og ydes bevillinger til. Disse knytter sig til den bundne opgave, der ligger i at uddan-
ne danske studerende. Om denne prioritering udtaler international chef ved UC Sjælland, Morten 
Pristed, følgende: ”Det er en kæmpe udfordring for institutionernes fortsatte internationalisering, 
at ledelsen på professionshøjskolerne ikke af ond vilje først og fremmest har opmærksomheden 
bundet til timeantal, hjemlige studieaktiviteter og akkreditering. Det er dét som de bliver målt på. 
Sådan er det bare. Derfor er det rigtigt svært at få internationalisering og transnational uddannel-
sesaktivitet hele vejen gennem organisationen.” (MP 1.15) 
 
3.2.1 Uddannelse som myndighedsopgave 
Uddannelsesopgaven i Danmark er en myndighedsopgave uden et egentligt forretningsaspekt. 
Uddannelse i Danmark udgør en form for demokratiseringsfaktor, hvor opgaven ud over at uddanne 
i hvert fald implicit er at socialisere studerende. Der er bred politisk enighed om, at uddannelse i 
Danmark ikke som udgangspunkt skal være forbundet med egenbetaling. Det universelle danske 
uddannelsessystem har til formål at sikre, at alle har lige muligheder for at uddanne sig.  
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Den offentlige finansiering af det danske uddannelsessystem og den ovenfor præsenterede økono-
miske rammestyring kan implicit bremse for institutionernes investeringsvillighed internationalt. 
Danske institutioner ydes ikke bevillinger til at foretage investeringer i udlandet. Således er der 
ingen dækning for, at mislykkede investeringer finansieres af danske myndigheder. Reglerne om 
indtægtsdækket virksomhed dikterer tværtimod, at uddannelsesinstitutionerne ikke investerer mere, 
end institutionen kan dække via egne midler. (BEK 684 2009) 
 
Dermed agerer danske uddannelsesinstitutioner på nogle fundamentalt andre betingelser og svæk-
kede konkurrencevilkår sammenlignet med private uddannelsesinstitutioner fra andre lande med 
transnational aktivitet. Private udenlandske uddannelsesinstitutioner har økonomiske frihedsgrader, 
som ikke er tilfældet for offentligt drevne institutioner som de danske. Private uddannelsesinstituti-
oner beslutter egenhændigt, hvordan de prioriterer deres økonomi. 
 
Den stramme økonomiske styring begrænser danske institutioners udenlandsaktiviteter. Den statsli-
ge økonomiske rammestyring af institutionerne lægger beslag på institutionernes fleksibilitet og 
mindsker i større eller mindre grad investerings- og risikovilligheden ved institutionernes udlands-
aktiviteter. 
 
3.3 Delkonklusion 
 
 
Indeværende kapitel har vist, at to styringsmekanismer indvirker på danske professionshøjskolers 
mulighed for at udbyde hele uddannelser i udlandet, henholdsvis juridiske og økonomiske. Danske 
professionshøjskoler kan under givne omstændigheder udbyde hele uddannelser i udlandet og hand-
le med uddannelse som en egentlig eksportvare. De lovgivningsmæssige betingelser er imidlertid så 
omfattende, at de udgør en egentlig barriere, hvilket har medført, at der hidtil ikke har været eksem-
pler på rendyrket eksport af danske professionsbacheloruddannelser gennem brug af BEK 684.  
 
Flere bestemmelser i det eksisterende lovgrundlag vanskeliggør professionshøjskolers mulighed for 
at oprette hele uddannelser i udlandet. Rammerne for lokal tilpasning er snævre, da kun eksisteren-
de danske uddannelser må udbydes. For visse uddannelsesforløb medfører dette, at undervisning og 
eksamination skal foregå på dansk på udenlandske markeder. En anden barriere knytter sig til ak-
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krediteringsprocessen. Enhedsprisen, som EVA tager for akkrediteringer, er så høj, at det afholder 
professionshøjskoler fra at initiere uddannelsesudbud i udlandet gennem BEK 684.  
 
Herudover fastslår BEK 684, at eksport af danske erhvervsrettede videregående uddannelser skal 
foregå som særskilt indtægtsdækket virksomhed, og at uddannelsesudbud i udlandet højst må give 
et akkumuleret underskud fire år i træk. Sådanne økonomiske forudsætninger er medvirkende til at 
begrænse investeringsvilligheden på danske professionshøjskoler, hvad angår uddannelsesudbud i 
udlandet. 
 
Forretningsorienteringen og risikovilligheden som eksisterer på private udenlandske institutioner 
forekommer ikke på danske institutioner. Årsagen hertil skal hovedsageligt findes i myndigheds-
tankegangen, den hjemlige undervisningspligt, økonomisk mål- og rammestyring samt det 
universelle danske velfærdssystem, som kommer klart til udtryk i indretningen af uddannelses-
systemet. Dette medvirker, at hjemlige bundne opgaver alt andet lige prioriteres over investeringer i 
transnationale aktiviteter. 
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4 Kvalitetsmæssige betingelser for professionshøjskolernes uddan-
nelsesaktivitet i udlandet: 
Præsentation og vurdering af EVA-rapportens anbefalinger 
 
I vurderingen af hvilke betingelser, der påvirker danske professionshøjskolers aktiviteter i udlandet, 
præsenteres i dette kapitel hovedkonklusionerne fra EVA’s rapport vedrørende kvalitet i transnatio-
nale uddannelser fra 2012. Rapporten udspringer af projektet: Opsamling og formidling af viden om 
kvalitet i transnational uddannelse, som blev initieret i 2011 med ambition om at indsamle interna-
tional viden og erfaring med transnationale uddannelser (EVA 2011). Baggrunden for projektet er, 
at det kan være attraktivt for erhvervsakademier og professionshøjskoler at engagere sig i transnati-
onale uddannelser. I projektets baggrundsmateriale nævnes blandt andet: ”Fagligt giver de 
transnationale uddannelser mulighed for at styrke undervisernes interkulturelle forståelse og mu-
lighed for at blive en del af et større fagligt miljø. Uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at 
indgå mere forpligtende samarbejdsaftaler og eventuelt udbyde uddannelser på et højere niveau, 
end de er godkendt til i Danmark. Transnationale uddannelser giver mulighed for at tiltrække 
andre og måske mere kvalificerede studerende, end dem institutionen plejer at tiltrække, samt giver 
de danske uddannelsesinstitutioner mulighed for en alternativ indtægtskilde.” (EVA 2011 2) 
 
EVA skitserer i rapporten fem anbefalinger vedrørende danske uddannelsesinstitutioners transnati-
onale aktivitet. Disse er: 
(EVA: 2012) 
 
Af overskuelighedsmæssige årsager præsenteres og analyseres EVA-rapportens anbefalinger en-
keltvis.  
1. Definér et klart formål 
2. Ager professionelt på markedet 
3. Vælg den optimale etableringsmodel 
4. Vær opmærksom på balancen mellem sammenlignelige uddannelser og lokal tilpasning 
5. Vær parat til øget kvalitetssikring 
 
 
 
(EVA 2012: 10-12) 
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4.1 Definer et klart formål 
 
4.1.1 Strategisk prioritering 
Den første anbefaling i EVA-rapporten knytter sig til vigtigheden af at definere et klart formål ved 
uddannelsesinstitutionens transnationale aktivitet: ”Transnationale uddannelser kan have stor 
betydning for institutionens omdømme og ressourcer, og derfor bør der være et klart strategisk mål 
med aktiviteterne både på kort og lang sigt” (EVA 2012: 10). Det centrale spørgsmål bliver såle-
des, hvordan den transnationale aktivitet spiller sammen med uddannelsesinstitutionens 
overordnede strategi, hvordan aktiviteterne i udlandet skaber merværdi for uddannelserne i hjem-
landet, og i det hele taget om institutionen er i stand til at løfte opgaven (Ziguras 2007: 3-12). 
 
Uddannelsesaktivitet i udlandet skal være en ledelsesmæssig strategisk beslutning, og det er afgø-
rende, at institutionens medarbejdere er velinformerede om baggrund for og formål med de 
transnationale aktiviteter. I forbindelse med VIA UC’s samlede strategiske satsning i Kina gennem 
det såkaldte VIA China-projekt er der fra ledelsen forsøgt at sende et klart budskab om institutio-
nens transnationale aktivitet. International projektchef ved VIA UC’s Pædagogisk-socialfaglige 
Højskole, Peter Wellendorf, udtaler: ”Vi har i VIA haft en intern proces under navnet ”Imagine 
2020", hvor der leges med tanken om, hvordan VIA kan se ud i 2020. I løbet af denne proces, var 
det blandt medarbejdere, mellemledere og ledere helt klart, at VIA’s engagement i Kina var en 
vigtig prioritering.” (PW 05.30) 
 
At satsningen på Kina fra et tidligt stadium har udgjort et strategisk fokus hos VIA underbygges af 
henholdsvis udarbejdelse af forretningsmodel samt nedsættelse af projektgruppe for VIA China-
projektet. Inden for denne ramme er fokuseringen på Kina ikke et tilfældigt valg. Med VIA’s Ima-
gine 2020-proces samt nedsættelsen af VIA China-projektgruppen undgår VIA at begå samme fejl, 
som eksempelvis flere australske universiteter har begået ved først at udarbejde strategier for trans-
nationale aktiviteter efter at have været i gang med disse i flere år (Ziguras 2007: 9-10). 
 
4.1.2 Mulighed vs. strategisk beslutning 
I EVA-rapporten betones vigtigheden af ikke at forveksle muligheder med velbegrundede strategi-
ske formål. Blot fordi en udlandsaktivitet er realiserbar, er det ikke ensbetydende med, at det 
nødvendigvis er en god ide rent strategisk. Denne risiko understreges af Laurids Green fra VIA UC, 
som vedrørende VIA’s Teknisk-Merkantile Højskoles overvejelser omkring valg af kinesiske sam-
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arbejdspartnere udtaler: ”Vi indså, at såfremt vi skulle lave et egentligt campus i Kina, var det ikke 
nødvendigvis en god idé at gøre det i samarbejde med et universitet. Det ville ganske givet besvær-
liggøre samarbejdet med andre universiteter. (…) At ”gifte sig” med ét universitet kan skade 
samarbejdet med andre universiteter.” (LG 20.50) 
 
Ideen om egentlig campusoprettelse er aldrig blevet realiseret, men eksemplet viser, hvordan ud-
dannelsessamarbejder under givne omstændigheder kan fastfryse en institution. Et lignende 
eksempel beretter, afdelingsleder ved VIA’s Pædagogisk-Socialfaglig Højskole (PSH), Peter Wel-
lendorf om i forbindelse med etablering af en nordisk inspireret børnehave i Sichuan-provinsen. 
PSH skal i samarbejde med Viborg Kommune levere uddannelseskoncepter og bidrage i implemen-
teringsprocessen, finansieret af offentlige og private kinesiske investorer. De kinesiske investorer 
ville i forbindelse med forhandlingerne for aftalen indskrive en klausul om, at PSH udelukkende 
måtte levere koncepter med disse investorer. Der er så stor efterspørgsel efter danskinspireret pæda-
gogik i Kina, at investorer gerne vil markedsføre sig over for omverdenen og herigennem gøre sig 
unikke ved at binde PSH udelukkende til ét initiativ. For at bevare friheden til at interagere med 
samarbejdspartnere i andre dele af Kina afslog PSH en sådan klausulanmodning. (PW 32.14) 
 
4.1.3 En flerhed af formål 
EVA-rapporten nævner, at der som udgangspunkt kan identificeres tre overordnede formål ved 
transnational uddannelsesaktivitet, som betinger uddannelsesinstitutionens engagement i udlandet. 
Disse er internationalisering, kapacitetsopbygning og profit. Internationalisering knytter sig til, at 
institutionens uddannelser og forskning bliver mere internationalt orienteret. Kapacitetsopbygning 
knytter sig til et ønske om at understøtte udviklingslande, som enten ikke selv har et veludviklet 
videregående uddannelsessystem, eller hvor udbuddet blot ikke modsvarer efterspørgslen. Endelig 
udgør profitformålet et ønske om at tjene penge på sin transnationale uddannelsesaktivitet (EVA 
2012: 15-16).  
 
Alle tre formål kan identificeres i specialets empirigrundlag, og professionshøjskolerne VIA UC og 
UC Sjælland har flere formål ved dets engagement i udlandet (VIA China handlingsplan 2011, PW 
& MP). Der er således intet til hinder for, at uddannelsesinstitutionernes formål er flerleddet. Usagt 
er det, om en flerhed af formål har betydning for institutionernes succesbetingelser, ligesom specia-
let ikke tager stilling til normative spørgsmål om nogle formål ved transnationale uddannelses-
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aktivitet bør være mere tungvejende end andre. Det skal blot konstateres, at valg af formål yder 
indflydelse på de betingelser, som uddannelsesinstitutioner opererer under på fremmede markeder.  
 
4.2 Ager professionelt på markedet 
 
EVA-rapportens anden anbefaling knytter sig til, at uddannelsesinstitutionerne skal være beredte på 
at håndtere nye og anderledes krav fra arbejdsmarkedet og myndigheder i lande, hvor der igangsæt-
tes uddannelsesmæssig aktivitet. I rapporten fremhæves, at udfordringer typisk opstår, såfremt 
institutionerne ikke har tilstrækkelig indsigt i det marked, hvor de initierer uddannelsesaktivitet, 
herunder information om markedsstørrelse, konkurrentsituation samt politiske og lovgivningsmæs-
sige forhold. Det er derfor essentielt, at institutionerne gennemfører grundige markedsanalyser 
forud for etableringen. (EVA 2012: 10+15) 
 
En sådan markedsanalyse gennemførte VIA China-projektgruppen forud for etableringen i Kina. 
Efter et større analysearbejde valgte VIA i 2009 at satse på Sichuan University i Chengdu som 
strategisk partner. Peter Wellendorf uddyber om denne proces: ”Man nedsatte en gruppe af perso-
ner fra VIA’s forskellige højskoler (VIA China-projektgruppen red.), som tog til Chengdu og 
Chongqing i Sichuan-provinsen i Centralkina. (…) Der lavede vi en første ”fact finding mission”, 
hvor VIA skulle beslutte, hvor man ville operere. Der blev arrangeret en anden tur til Kina, hvor 
det blev besluttet, at Chengdu skulle være vores operationelle base med Sichuan University som 
strategisk partner, som vi derfor indgik overordnet aftale med.” (PW 11.15) 
 
At foretage en markedsanalyse involverer en vurdering af konkurrenceforholdene i det pågældende 
land. En sådan konkurrentanalyse var også en del af baggrunden for VIA China-projektgruppens 
valg af Sichuan-provinsen som geografisk udgangspunkt. I modsætning til, hvad der er tilfældet i 
den østlige del af Kina, navnlig i Shanghai og Beijing, hvor adskillige internationale uddannelsesin-
stitutioner allerede er etableret, er Centralkina og Sichuan-provinsen forholdsvis uberørt af uden-
landske uddannelsesinstitutioner. At området endnu ikke er i vækst på samme måde som det østlige 
Kina, indebærer naturligvis en ringere betalingsevne, men giver samtidig området et potentiale i en 
uddannelsesmæssig kontekst. (VIA China handlingsplan 2011: 2) 
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Administrerende direktør ved Niels Brock, Anya Eskildsen, forholder sig ligeledes til geografi i 
forbindelse med vurderingen af konkurrentsituationen på markeder, hvor Niels Brock har uddannel-
sesaktivitet. Niels Brock er både engageret i Kina og Vietnam, og Eskildsen pointerer om forskellen 
på at have aktiviteter i de to lande: ”Forskellen på at være i Kina og Vietnam er kæmpestor. Det er 
langt nemmere at komme i dialog med de rigtige mennesker i Vietnam. Her er det muligt at for-
handle og lave aftaler med den vietnamesiske undervisningsminister, hvorimod jeg i Kina alene 
arbejder på provinsniveau. Jeg kommer jo aldrig i snak med Beijing.”(AE 42.30) 
 
Specialkonsulent i Internationalt Sekretariat i Undervisningsministeriet, Jørn Skovsgaard, bekræfter 
argumentet om, at det er vanskeligt for danske institutioner at arbejde med uddannelsesaktivitet i 
Kina: ”Danmark bliver aldrig en ”major player” i Kina på uddannelsesområdet. Volumen i Kina 
kan sluge alt, hvad vi i Danmark har af kapacitet på ingen tid. (…) Desuden vogter de kinesiske 
myndigheder nøje på udenlandske uddannelsesinstitutioner, der betyder, at det lige nøjagtig kan 
løbe rundt økonomisk.” (JS 15.00) 
 
Niels Brock tjener på nuværende tidspunkt som eneste danske uddannelsesinstitution penge på dets 
aktiviteter i udlandet. For VIA UC er dets aktiviteter i Kina stadig en investering. Dog er det for-
ventningen, at der inden for en overskuelig årrække genereres overskud på institutionens kinesiske 
aktiviteter (LG 1 25.20). Specialets empiripersoner anerkender grundlæggende de kapacitetsmæs-
sige udfordringer, der er forbundet med at drive uddannelsesforretning i Kina, ligesom de kinesiske 
myndigheder generelt stiller omfattende krav til udenlandske udbydere (Anya Eskildsen, Jørn 
Skovsgaard, Laurids Green). 
 
Potentielle lovgivningskrav fra værtslandet kan være vanskelige for danske professionshøjskoler at 
overkomme. Således er det i de fleste lande en forudsætning for at drive uddannelse i eget navn, at 
institutionen er certificeret hertil af det pågældende lands undervisningsministerium. Selvom en 
sådan certificering er opnået, kan etablering af en egentlig uddannelsesinstitution alligevel være 
vanskelig. (LG 12.37) 
 
Lokale lovgivningskrav er ikke udelukkende hæmmende, men kan ligeledes åbne muligheder for 
danske professionshøjskolers uddannelseseksport. Det er UC Sjællands engagement i Vietnam et 
eksempel på. Fra januar 2011 er der i Vietnam indført ny lovgivning på handicapområdet, som 
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pålægger virksomheder med base i Vietnam et socialt ansvar. Til gengæld kan virksomheden opnå 
forskellige skattefradrag. Dette er baggrunden og motivationen for udviklingen af UC Sjællands 
Corporate Social Responsibility (CSR)-koncept inden for pædagogisk uddannelse i Vietnam. (Sam-
fundsinvestor.dk)  
 
Infoboks 1: UC Sjællands CSR-koncept i Vietnam 
UC Sjælland og den socialøkonomiske virksomhed SamfundsInvestor har i samarbejde udviklet 
forskellige scenarier, som giver virksomheder, som er fysisk placeret i Vietnam, mulighed for at 
opbygge en CSR-profil ved at købe institutionspladser til lokale børn i UC Sjællands vietnamesiske 
samarbejdsinstitutioner til overpris. Merbetalingen bruges til at sende vietnamesisk pædagogisk og 
sundhedsfagligt personale på kompetenceudviklingskurser gennem efteruddannelsesprogrammer, 
som UC Sjælland udbyder. Det er ambitionen, at personalet efterfølgende kan fungere som ressour-
cepersoner i institutionerne og har oparbejdet kompetencer til at tage sig af børn med særlige behov 
og handicaps, som er et voksende problem i Vietnam. En sådan model giver virksomheder i Viet-
nam mulighed for at købe børnehavepladser til lokale ansattes børn i UC Sjællands vietnamesiske 
samarbejdsinstitutioner, samtidig med at de støtter en internationaliseringsdagsorden på en dansk 
uddannelsesinstitution.   
Kilde: FIVU SSA 2012 
 
Markedsanalyser blandt andet af politiske forhold og national lovgivning er derfor en vigtig forud-
sætning for at operere internationalt med uddannelse som serviceydelse. Det er vigtigt at kende til 
muligheder og restriktioner, som de pågældende lande har opsat for udenlandske udbydere, herun-
der kvalitetsstandarder og den beløbsmæssige størrelse af brugerbetaling, som udenlandske 
uddannelsesinstitutioner må opkræve. 
 
4.2.3 Behovsanalyse 
En afgørende del af at agere professionelt på fremmede uddannelsesmarkeder er, at den udbudte 
transnationale aktivitet bør stå i forhold til reelle, lokale uddannelsesbehov. Det er således ikke 
muligt at udbyde og sælge ethvert uddannelsestilbud, da modtagerlandene har varierende uddannel-
sesbehov. En behovsanalyse må altid tage udgangspunkt i egne styrker og lokale behov. På tværs af 
fagdiscipliner er danske didaktiske metoder imidlertid en efterspurgt serviceydelse i udlandet. In-
ternational chef ved UC Sjælland, Morten Pristed, nævner i denne forbindelse: ”Der findes 
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adskillige eksempler på, at man kan initiere processer med udgangspunkt i danske didaktiske meto-
der, særligt i lande, der traditionelt har undervist gennem udenadslære. Danske studerende kan 
tænke i processer og samspil i et helt andet omfang end, hvad der er tilfældet eksempelvis i Viet-
nam” (MP 43.12). At danske undervisningsmetoder, studenterinddragelse og gruppedynamik er 
efterspurgt, særligt i lande med uddannelsessystemer, hvor autoritet og disciplin er grundparametre, 
bekræftes af Peter Wellendorf og Laurids Green fra VIA UC samt Anya Eskildsen fra Niels Brock.  
 
Uddannelsesudbydere er ligeledes nødsaget til at tage højde for det faglige indhold af undervisnin-
gen, som udbydes. Uddannelseschef ved VIA UC’s Sundhedsfaglige Højskole, Inger-Margrethe 
Jensen, betoner med et eksempel fra sundhedsuddannelserne vigtigheden af at være opmærksom på 
egne styrker i forhold til modtagerlandets styrker: ”Kineserne kan uddanne lige så gode sygeplejer-
sker, som vi kan i Danmark. Dét, som kineserne efterspørger, er, hvordan hele ældreplejen 
institutionaliseres og know how om ældre og deres behov. Og her kan vi gøre en forskel gennem 
vores årelange tradition med institutionaliseringen af ældreplejen og plejehjemssektoren i Dan-
mark.” (IMJ 11.00) 
 
I forhold til professionalismen ved at agere internationalt fastslås, at såfremt uddannelsesinstitutio-
nen ikke har realkompetencer at tilbyde i det pågældende land i kraft af didaktiske metoder og en 
stærk professionsindsigt, er det meget vanskeligt at opnå succes med transnational uddannelsesakti-
vitet. I forlængelse heraf diskuteres i kapitel 7, hvordan nogle danske uddannelsestyper er 
velegnede til at blive udbudt internationalt. 
 
4.3 Vælg den optimale etableringsmodel  
 
Uddannelsesinstitutioner kan etablere sig på udenlandske markeder på flere måder. At finde en 
bæredygtig model er afgørende for transnational succes. Etablering kan eksempelvis ske gennem 
oprettelse af såkaldte branch campuses, hvor en bevisudstedende institution etablerer et egentlig 
campus i et andet land. Den bevisudstedende institution kan etablere et branch campus alene eller i 
samarbejde med en lokal partner. (EVA 2012: 11+21)  
 
Etableringen kan ligeledes ske via strategiske partnerskaber. Rådgivnings- og revisionsvirksomhe-
den KPMG beskriver i dets rapport Extending the campus fra 2012, hvordan strategiske 
partnerskaber kan fungere som etableringsmodel: ”Partnerships facilitate entry into a foreign 
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market. Institutions often partner with one or more organizations, whether local education provid-
ers, government bodies or the private sector. The purpose of partnership varies from drawing 
international students to the home campus, sending home-country students and faculty abroad 
and/or attracting local students to a foreign campus.” (KPMG 2012: 9)  
 
Strategiske partnerskaber kan tage mange former spændende fra simple og ikke-juridisk bindende 
aftaleformer som såkaldte ”Memorandum of Understandings” til komplekse joint venture-strukturer 
med adskillige deltagere. Selvom partnerskaber i udgangspunkt er mindre omfattende end egentlig 
campusoprettelse, er også denne etableringsmodel forbundet med risici og usikkerhed. I KPMG-
rapporten nævnes:“As they often require lower capital costs than the development of a separate 
campus, the partnership model is generally considered to be an attractive option for foreign market 
entry. However, it is not without risk and a number of key considerations must be addressed, the 
most important of which is ensuring compatibility with any selected partner.” (KPMG 2012: 9) 
 
Alt andet lige kan uddannelsesinstitutioner bedre håndtere partnerskaber, hvorigennem udlandsakti-
viteten kan begrænses til salg af workshops, efteruddannelseskurser eller uddannelsesaktivitet 
igennem såkaldte double degrees, hvor de studerende både får et eksamensbevis fra en dansk og en 
udenlandsk uddannelsesinstitution. Egentlig campusoprettelse er en risikofyldt investering, som for 
institutionen kan være vanskelig at trække sig ud af på et senere tidspunkt. 
 
En endnu mindre omfattende etableringsmodel er gennem fjernundervisning, hvor uddannelsesinsti-
tutionen tilbyder hele uddannelser eller moduler gennem netbaseret undervisning. KPMG-rapporten 
omtaler e-learning aktiviteter således: “Despite potentially substantial up-front capital costs, these 
programs can be very cost-effective in the long run. Coupled with demand by students for increased 
use of technology in education and new approaches to teaching and education, online and distance 
education is fast becoming an attractive market for higher education institutions.” (KPMG 2012: 9) 
Lande som USA, Indien, Sydkorea, Australien og Storbritannien er allerede langt fremme, hvad 
angår internetbaseret undervisning og har planer om at investere yderligere i onlineundervisning de 
kommende år. Internetbaseret undervisning kan blive en velegnet, transnational etableringsmodel 
især for mindre institutioner. Disse kan i fremtiden få vanskeligt ved at tiltrække studerende på 
traditionel vis, eftersom flere internationalt anerkendte universiteter allerede tilbyder gratis eller 
billig undervisning globalt. (Bay-Larsen & Andersen:2012) 
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 4.3.1 Eksempler på danske uddannelsesinstitutioners valg af etableringsmodeller i udlandet  
Danske uddannelsesinstitutioner, som på nuværende tidspunkt i større eller mindre omfang er enga-
geret i udlandet, har benyttet sig af forskellige etableringsmodeller. Dette gælder også internt på en 
institution som VIA UC, hvor højskolernes kinesiske aktiviteter i høj grad foregår på individuelt 
plan, således at etableringsmodeller ikke direkte følger en overordnet fremgangsmåde. Dog opererer 
flere af højskolerne med strategiske partnerskaber og double degree-aftaler med forskellige samar-
bejdspartnere, men måden, hvorpå disse fungerer, afviger i praksis fra hinanden. (VIA China 
handlingsplan 2011) 
 
UC Sjællands CSR-løsninger i Vietnam er et eksempel på en etableringsmodel, hvor erhvervslivet 
involveres i forbindelse med sit udlandsengagement. Fra et tidligt stadium har UC Sjællands enga-
gement i Vietnam været fokuseret på studenterpraktik og kompetenceudvikling af lokale 
medarbejdere. Sidstnævnte i form af et CSR-projekt i samarbejde med konsulentvirksomheden 
SamfundsInvestor, som har erfaring med CSR-løsninger og har relationer til omkring 40 virksom-
heder, der opererer i Vietnam. (FIVU SSA 2012) 
 
Niels Brocks etableringsmodel afviger fra øvrige danske uddannelsesinstitutioner, eftersom Niels 
Brock som eneste uddannelsesinstitution udbyder hele erhvervsrettede uddannelser i Kina og Viet-
nam. Disse uddannelser er ikke danske uddannelser, men derimod kinesiske og britiske 
uddannelser. De studerende i Kina modtager et eksamensbevis udstedt af kinesiske universiteter, og 
i Vietnam modtager de studerende et eksamensbevis udstedt af det britiske universitet De Montfort 
University. De studerende får desuden et dansk deltagerbevis fra Niels Brock. Uddannelserne bliver 
kvalitetssikret gennem henholdsvis kinesiske og britiske kvalitetssikringssystemer og ikke via en 
dansk akkrediteringsinstitution. (EVA 2012: 47, SSA 14.25) 
 
Niels Brock fører uddannelsesvirksomhed i form af udbud af hele uddannelser i udlandet, men ikke 
gennem bekendtgørelsen om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet 
(BEK 684 2009). Dette giver Niels Brock større frirum at operere under. Anya Eskildsen udtrykker 
om Niels Brocks etableringsmodel: ”Vores partnerskaber i Kina fungerer på den måde, at kineser-
ne leverer hardware, og vi leverer software. Kineserne har bygninger, administrationen, og sørger 
for, at Niels Brock får de nødvendige godkendelser, hvorimod Niels Brock kommer med know how i 
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form af undervisningsplaner og undervisere. 1/3 af undervisningen varetages af danske lærere, 
mens 2/3 af undervisningen varetages af kinesiske undervisere. De kinesiske lærere har alle forud 
for undervisningsstart været på pædagogiske kurser hos Niels Brock i Danmark” (AE 04.44). Ved 
en sådan etableringsmodel opgiver Niels Brock en del af indflydelsen over uddannelsestilbuddets 
indhold mod, at den økonomiske risiko ved investeringen på det kinesiske uddannelsesmarked er 
forholdsvis begrænset.  
 
Ovenstående illustrerer, at valg af etableringsmodel må ske under hensynstagen til lovgivnings-
mæssige rammer, men betoner samtidig fordelene ved at have en lokal samarbejdspartner, når en 
uddannelsesinstitution ønsker at udbyde hele transnationale uddannelser i udlandet. I EVA-
rapportens fremhæves vigtigheden af, at valg af samarbejdspartner altid må ske efter nøje udvælgel-
se. Hvis en offentlig uddannelsesinstitution eksempelvis vælger at samarbejde med en kommerciel 
partner, kan der opstå modstridende interesser mellem kvalitet og profit (EVA 2012: 22). Derfor er 
en interesseafvejning mellem partnerne et vigtigt element ved at drive transnational uddannelse. 
Hvordan en sådan interesseafvejning ikke altid er mulig forud for, at aftaler om uddannelsessamar-
bejde indgås, er udgangspunkt for analysen i kapitel 6, hvor fokus rettes mod Teknisk-Merkantil 
Højskole ved VIA UC og dets partnerskaber med to fakulteter ved Sichuan University. 
 
4.3.2 Etablering gennem oprettelse af virksomhed – VIA UC’s etableringsmodel i Kina 
Der har inden for den seneste årrække været en tendens mod, at offentlige uddannelsesinstitutioner i 
større omfang etablerer deres transnationale aktivitet som private selskaber (EVA 2012: 22). Dette 
gælder blandt andet for VIA UC, som er gået bort fra at etablere sig i Kina i eget navn. I stedet for 
har institutionen fra 2011 etableret sig med en virksomhed, det såkaldte VIA China Office, i Cheng-
du, hvor der foreløbig er en fuldtidsansat af kinesisk nationalitet, som også taler dansk. VIA 
forsøger herfra at opbygge et marked inden for kursusvirksomhed (VIA China handlingsplan 2011: 
16-19). 
Om fordelene ved at etablere sig i Kina gennem oprettelse af virksomhed nævner Laurids Green: 
”Vi kan godt lave universitetsaftaler, men VIA har meget vanskeligt ved at udbyde kursusvirksom-
hed uden oprettelse af et firma i Kina. Der er nogle formaliteter i forhold til opkrævning af penge 
fra Danmark. Det er betydelig nemmere at have en konsulentvirksomhed i Kina, som kan udskrive 
fakturaer mv.. Herudover indikerer VIA over for omverdenen, at man mener sit engagement i Kina 
alvorligt ved at have en repræsentation i landet.” (LG 17.20) 
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Der kan også peges på svagheder ved at etablere sin transnationale uddannelsesaktivitet gennem et 
privat selskab. I EVA-rapporten nævnes, at en sådan etableringsmodel i mange tilfælde har skabt 
uklare ledelsesstrukturer (EVA 2012: 22). Morten Pristed underbygger denne uklarhed: 
”Oprettelse af virksomhed kan medføre, at man løber ind i andre problemer. Den udenlandske 
aftalepart kan blive usikre over, hvilken organisatorisk enhed, som de reelt har indgået aftale med” 
(MP 1.01.22) 
 
Uanfægtet om transnationale uddannelsesaktivitet etableres gennem oprettelse af en virksomhed på 
det pågældende marked, må valg af etableringsmodel altid tage hensyn til lovgivningsmæssige 
rammer. I den danske lovgivning er der eksempelvis en regel om, at en institutions aktiviteter i 
udlandet ikke må give et akkumuleret underskud i mere end fire år i træk (BEK 684 2009: § 6 stk. 
2). Udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelsesaktivitet må derfor balancere inden for en 
begrænset årrække. Oprettelse af campus vil højst sandsynligt ikke kunne gøres inden for denne 
fireårsperiode, hvilket kan være en af forklaringerne på, at ingen danske professionshøjskoler endnu 
har forsøgt at etablere et campus i eget navn på udenlandske markeder.  
 
4.4 Vær opmærksom på balancen mellem sammenlignelige uddannelser og lokal 
tilpasning 
 
Ifølge UNESCO’s retningslinjer for udbud af transnationale uddannelser bør uddannelser udbudt i 
hjemlandet og udlandet være af sammenlignelig karakter og kvalitet. Det kan skade institutionens 
renommé og integritet, såfremt en uddannelsesinstitutions transnationale uddannelser er af dårligere 
kvalitet end institutionens uddannelser i hjemlandet (UNESCO 2005: 11). For at sikre sammenlig-
nelig kvalitet er uddannelsesinstitutionerne nødsaget til i en vis udstrækning at standardisere 
uddannelserne eksempelvis gennem krav til underviserne. Omvendt kan uddannelsesinstitutionen 
have et ønske om at tilpasse uddannelserne, så de kan tage højde for særegne kulturelle og lokale 
forhold i modtagerlandet. EVA-rapporten fremhæver, at det kan være vanskeligt i praksis at finde 
den rette balance mellem sammenlignelighed og tilpasning til lokale forhold men ikke desto mindre 
afgørende for, om en institution opnår succes med transnationale uddannelsesudbud (EVA 2012: 
11+24). 
 
Denne balanceproblematik forsøges løst på forskellig vis fra institution til institution samtidig med, 
at muligheden for at tilpasse til lokale forhold afhænger af hjemlige regler på området. Australske 
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uddannelsesinstitutioner har forholdsvis frie tøjler til at tilpasse sine uddannelser til lokale forhold. 
Laurids Green uddyber fremgangsmåden, som flere australske universiteter benytter sig af i Kina: 
”Det er en kendt sag, at australske universiteter har samarbejdet med kinesiske institutioner i 
forhold til udvikling af curriculum. Det vurderes eksempelvis, at en australsk institution kan accep-
tere 80 % af det nuværende kinesiske curriculum, som en del af den australske uddannelse, og så 
skal den australske institution blot levere de resterende 20 %. Men de kinesiske studerende opnår 
stadig et australsk eksamensbevis.”(LG 25.33) 
 
En sådan curriculumtilpasning eksempelvis ved at udskifte eksempler og cases med lokale virk-
somheder er ikke mulig, såfremt danske professionshøjskolers udlandsaktivitet skal foregå gennem 
dansk lovgivning. I henhold til BEK 684 kan danske professionshøjskolers udbud af hele uddannel-
ser i udlandet makimalt tilpasses 30 ECTS-point til lokale forhold. Lovgrundlaget fastlægger 
desuden, at uddannelsesinstitutionerne kun kan udbyde danske uddannelser. Der skal altså tages 
udgangspunkt i eksisterende uddannelser, hvilket som nævnt i kapitel 3 medfører, at nogle uddan-
nelser kun kan udbydes og eksamineres på dansk, også i udlandet. (LBK 882 2011: § 17a) 
  
Hjemlen om maksimal tilpasning på 30 ECTS-point kritiseres af flere aktører i den danske uddan-
nelsessektor, som arbejder med internationale aktiviteter (Anya Eskildsen, Morten Pristed, Laurids 
Green). Laurids Green pointerer eksempelvis: ”Den danske lovgivning på området er fejlagtig i 
mine øjne, da den tager udgangspunkt i, at hele uddannelser flyttes til udlandet. Hvorfor skal vi 
undervise kineserne på dansk om, hvordan man eksempelvis laver huse i Danmark. (…) Reglen om 
maksimal tilpasning på 30 ECTS-point udgør en klar hæmsko.” (LG 1 13.35) 
 
Den restriktive lovgivning på området et udtryk for, at danske myndigheder ikke vil gå på kompro-
mis med uddannelseskvaliteten ved udbud i udlandet. Lars Bo Henriksen udtaler: ”Den politiske 
udmelding er, at uddannelsesudbud i udlandet er en forretning. Hvis der er tale om danske uddan-
nelser udbudt i udlandet, har den danske stat stadig et ansvar for at sikre kvaliteten.” (LBH 13.47) 
 
Dette illustrerer, hvordan en flerhed af interesser gør balancen mellem sammenlignelige uddannel-
ser og lokal tilpasning vanskelig i praksis. På den ene side er der en aktuel risiko for, at lokal 
tilpasning giver ringere kvalitet. Omvendt er uddannelsesinstitutioner nødsaget til at tage udgangs-
punkt i lokale forhold, ligesom udbud i udlandet potentielt kan åbne mulighed for, at institutionerne 
kan udbyde uddannelser på et højere niveau, end man er godkendt til i Danmark. 
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Uanfægtet lovgivningsmæssige barrierer er flere professionshøjskoler ikke i tilstrækkeligt omfang 
gearet til at udbyde hele uddannelser uden for Danmark. Der hersker gode intentioner om i højere 
grad at engagere sig internationalt, men på flere institutioner fokuseres først og fremmest på den 
interne strukturering blandt andet for at geare organisationen til større internationalt engagement. 
Holdningen i dele af sektoren er ligeledes, at det ikke er danske uddannelsesinstitutioners opgave at 
drive egentlig uddannelseseksport (Konference Vingsted 2012). Den danske lovgivning vedrørende 
udbud i udlandet udgør en barriere for professionshøjskolerne men er absolut ikke den eneste. 
 
4.5 Vær parat til øget kvalitetssikring  
 
Kvalitetssikring af transnationale uddannelser er mere kompliceret end kvalitetssikring af hjemlige 
uddannelser. Det er ofte ikke nok blot at overføre det nationale kvalitetssikringssystem. Kompleksi-
teten i at udbyde uddannelse i et andet land, typisk i samarbejde med lokale uddannelses-
institutioner og det forhold, at aktiviteten foregår geografisk langt fra den bevisudstedende instituti-
on medfører, at der er behov for grundig kvalitetssikring.  
Uddannelsesinstitutionerne skal være opmærksomme på, at der med stor sandsynlighed er krav om 
ekstern kvalitetssikring af uddannelsesaktiviteten både i afsender- og modtagerlandet. Det kan være 
en kompliceret og tidskrævende opgave at leve op til akkrediteringssystemer i flere lande på samme 
tid. (EVA 2012 : 28-29)  
 
På den ene side skal den udbudte uddannelse akkrediteres i Danmark, men der stilles ligeledes krav 
om kvalitetssikring af uddannelsen i modtagerlandet, som i visse lande kan være meget restriktiv. 
Eksempelvis stiller den kinesiske regering blandt andet krav om, at udenlandske uddannelser ud-
budt i Kina skal være af samme kvalitetsstandard som i hjemlandet, samt at det opnåede 
eksamensbevis skal være af samme karakter, som institutionen udsteder i hjemlandet. Derudover 
skal størrelsen af brugerbetalingen for uddannelserne følge den kinesiske regerings regelgrundlag 
på området. (EVA 2012: 18 + UNESCO/APQN 2006) 
 
De kinesiske myndigheder accepterer imidlertid ikke en dansk uddannelsesudgave, ligesom det på 
eksisterende regelgrundlag ikke er muligt at opnå en dansk akkreditering af danske uddannelser 
med indbyggede kinesiske uddannelseselementer jævnfør reglen om maksimal afvigelse på 30 
ECTS (BEK 684 2009: § 8). I praksis er det derfor vanskeligt at indbygge en form for gensidighed i 
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transnationale uddannelsesaftaler i form af kvalitetssikringskrav fra afsender- og modtagerlandets 
myndigheder (Laurids Green, Konference Vingsted 2012, EVA 2012). 
 
EVA’s oplistede argumenter om vanskeligheden ved kvalitetssikring af uddannelsesudbud i udlan-
det knytter sig navnlig til, når hele uddannelser udbydes i udlandet. Ikke desto mindre kan også 
mindre omfangsrige uddannelsesaktiviteter i udlandet vanskeliggøres som følge af stramme krav til 
kvalitetssikring. Teknisk-Merkantil Højskoles, VIA UC, kinesiske double degree-aftaler er et ek-
sempel herpå (LG). Problemerne knytter sig i særdeleshed til den manglende gensidige godkendelse 
af uddannelser, trods de tidligere omtalte regeringsaftaler mellem Danmark og Kina, som netop 
søger at sikre gensidighed i uddannelsesaftaler mellem danske og kinesiske institutioner (kapitel 1). 
 
Strikse krav til kvalitetssikring og akkreditering er således et grundvilkår for uddannelsesinstitutio-
ner med ambitioner om at engagere sig internationalt. Til trods for at danske professionshøjskoler er 
selvejende, har danske myndigheder et kvalitetsansvar, som tillægges stor betydning.  
Lars Bo Henriksen uddyber: ”Hvis det er danske uddannelser, er det en myndighedsopgave at 
sikre, at uddannelserne bliver kvalitetssikret. Dette sker via akkrediteringen, som sikrer, at uddan-
nelser som institutionerne agter at udbyde i udlandet, kvalitetsikres før de overhovedet kan gå i 
gang.” (LBH 41.32)  
 
Der er imidlertid lovændringer på vej på akkrediteringsområdet, som kan give institutionerne større 
frihed i forbindelse med kvalitetssikringen af udbudte uddannelser i udlandet. I løbet af foråret 2013 
behandler Folketinget et lovforslag om et nyt kvalitetssikringssystem for videregående uddannelser, 
som vil betyde en overgang fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering (FT 2013). 
Denne type kvalitetssikring medfører, at det er uddannelsesinstitutionernes eget kvalitetsarbejde, 
som skal akkrediteres og ikke specifikke uddannelsesudbud.  
 
Uddannelsesinstitutionerne bliver akkrediteret som institutioner og får en række beføjelser inden for 
den ramme af uddannelser, som de udbyder og ønsker at udbyde. Herved får institutionerne frihed 
til at udbyde uddannelser på andre måder, end hvad der er tilfældet i dag. Dette synes også tilfældet 
for aktiviteter i udlandet, såfremt lovforslaget vedtages. I lovforslagets § 9 nævnes blandt andet: 
”En positiv institutionsakkreditering giver mulighed for at oprette nye uddannelser og nye uddan-
nelsesudbud, når disse er prækvalificeret og godkendt, jf. §§ 18 og 21, samt foretage justering af 
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eksisterende uddannelser. Oprettelse af nye uddannelser og uddannelsesudbud samt justeringer af 
eksisterende uddannelser skal ske i overensstemmelse med uddannelsesinstitutionens kvalitetssik-
ringspolitik og strategi.” (FT 2013: § 9) 
 
Hermed åbnes mulighed for, at professionshøjskolerne kan udvikle uddannelser, som er tilpasset 
udenlandske forhold hvad angår sprog og indhold, som således ikke modstrider kvalitetssikrings-
krav fra modtagerlandet. Forudsætningen herfor er stadig en forudgående screening, der omfatter en 
vurdering af uddannelsesinstitutionens økonomiske betingelser for udbuddet, herunder en vurdering 
af om udbuddet i udlandet kan gennemføres uden at bringe institutionens aktivitet og undervis-
ningspligt i Danmark i fare. (FT 2013: § 24)  
 
4.6 Delkonklusion 
 
I indeværende kapitel er undersøgt, hvilke forhold der betinger kvaliteten af danske professionshøj-
skolers internationale engagement. Kapitler har vist følgende: 
 
Det er afgørende, at der er defineret et klart formål for en uddannelsesinstitutions udlandsaktivitet. 
En flerhed af formål ved samme udlandsaktivitet er imidlertid ikke usædvanlig. Institutionerne skal 
gøre sig klart, at formålsdefinering i høj grad påvirker institutionens aktiviteter og betingelser i 
udlandet. Udlandsaktiviteten skal udgøre en klar strategisk prioritering på institutionen. Ledelsen 
skal bakke op om udlandsengagementet samt evne at udtrykke over for medarbejdere og andre 
interessenter, hvordan udlandsaktiviteten skaber merværdi for institutionens hjemlige uddannelser. 
Når institutioner agerer internationalt åbnes nye muligheder. Det er imidlertid ikke alle muligheder, 
som institutionerne skal gribe. En klar sondring mellem potentielle muligheder og strategiske be-
slutninger er vigtig. 
 
En betingelse for succesfuld udlandsaktivitet er en professionel ageren. Det er en forudsætning, at 
institutionen har sat sig ind i lovgivningskrav fra lokale myndigheder. Som ved enhver anden form 
for eksport- og udlandsengagement må danske professionshøjskoler foretage markedsanalyser forud 
for, at aftaler om uddannelsessamarbejde indgås med udenlandske partnere. Konkurrentforhold og 
politiske forhold er centrale elementer i en sådan analyse. Herudover må institutionerne overveje, 
hvordan det udbudte uddannelsesforløb kan bidrage til at løse lokale behov.  
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Valg af etableringsmodel påvirker uddannelsesinstitutionernes udlandsaktivitet. Etablering på 
fremmede markeder kan ske gennem flere metoder, herunder via egentlig campusoprettelse, strate-
giske partnerskaber eller fjernundervisning. Disse etableringsformer varierer, hvad angår omfang, 
kompleksitet, risiko og omkostningsniveau. Valg af etableringsmodel må ske under stillingstagen til 
lovgivningsforhold. Den danske lovgivning for udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser 
i udlandet sætter grænser for, hvordan danske professionshøjskoler etablerer sig med udbud af hele 
uddannelser i udlandet.   
 
EVA-rapporten fastslår, at uddannelsesinstitutioner skal være opmærksom på balancen mellem 
sammenlignelige uddannelser og lokal tilpasning. I rapporten nævnes, at udbud i udlandet i et vist 
omfang må standardiseres i forhold til institutionens hjemlige udbud for at sikre institutionens 
integritet. Udlandsudbud kan imidlertid give mulighed for udbud af uddannelser på et højere fagligt 
niveau, end institutionen er godkendt til at udbyde i Danmark. Tilpasning til lokale forhold er ofte 
af væsentlig betydning, såfremt udbud skal kunne akkrediteres lokalt. Den danske lovgivning be-
grænser denne tilpasning. Til trods for at forretningstankegangen ved udbud i udlandet anerkendes 
fra ministerielt niveau, frygtes, at udbud i udlandet kan hæmme uddannelseskvaliteten. 
 
Danske institutioner skal være indstillet på øget kvalitetssikring i forbindelse med uddannelsesud-
bud i udlandet. Udlandsudbud vil være forbundet med dobbelte kvalitetssikringskrav. Kvalitetskrav 
i forskellige lande er nødvendigvis ikke enslydende og kan variere i en sådan grad, at det er umuligt 
at indbygge gensidighed i aftalerne. Overgang fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkredi-
tering kan være en metode til at skabe rammer for en sådan gensidighed. Gennem 
institutionsakkreditering får professionshøjskolerne under givne forudsætninger mulighed for at 
udbyde uddannelser i udlandet således, at kvalitetskrav fra både afsender- og modtagerland kan 
imødekommes. 
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5 Partnerskabsteori og kinesisk forretningskultur  
 
5.1 Partnerskabelse og interorganisatoriske relationer 
 
5.1.1 Baggrund 
I dette kapitel præsenteres det teoretiske grundlag for problemformuleringens tredje delspørgsmål 
vedrørende partnerskabelse og interorganisatoriske relationer. De teoretiske islæt vil i caseanalysen 
i kapitel 6 blive anvendt til at belyse hvilke faktorer, som har betydning for, hvordan Teknisk-
Merkantile Højskole, VIA UC, driver uddannelsespartnerskaber i Kina. Partnerskabsteorien supple-
res med data vedrørende det kinesiske relations- og netværksbegreb Guanxi samt kinesisk 
forhandlingskultur. Sidstnævnte aspekter har betydning for, hvordan organisationer og erhvervsdri-
vende indgår samarbejdsaftaler og driver partnerskaber i Kina. 
 
Der eksisterer en række forskellige tilgange til studiet af partnerskaber. Disse spænder over økono-
miske og juridiske tilgange samt termen offentlig-private partnerskaber (OPP). Sidstnævnte er 
udtryk for relativt præcist definerede projekter særligt inden for bygge- og anlægssektoren, hvor en 
offentlig udbyder indgår partnerskab med en privat virksomhed, som udfører opgaven og senere 
fremlejer denne til den offentlige myndighed. Selvom ideen om partnerskaber inden for uddannelse 
kan involvere private virksomheder, er en OPP-tilgang ikke relevant i forhold til nærværende speci-
ales fokusområde. I stedet fokuseres på partnerskaber forstået som en kontrakt af anden orden, den 
psykologiske kontrakt og herigennem tilblivelsen, udviklingen og afviklingen af interorganisatori-
ske relationer. 
 
5.1.2 Partnerskaber: Kontrakter af 2. orden 
Trods nogen usikkerhed om partnerskabsbegrebets nærmere indhold, er der i den teoretiske littera-
tur en generel forståelse af, at partnerskaber har dets oprindelse i traditionel kontraktteori. Der er 
ikke genstandsforskelle mellem kontrakter og partnerskaber, men til gengæld store forskelle i deres 
funktioner. Kontrakter og partnerskaber udelukker ikke hinanden. Partnerskaber er tværtimod af-
hængige af kontrakters eksistens. (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994) 
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Ifølge Niels Åkerstrøm Andersen, professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copen-
hagen Business School, er partnerskaber et udtryk for en ny form for kontrakt. 
Med inspiration fra systemteori anskuer han partnerskaber som kontrakter af ”anden orden”. Den 
traditionelle kontrakt er ifølge Andersen en forbindelse mellem økonomiske og juridiske omstæn-
digheder, som på et præcist grundlag, beskriver en overførsel af en ydelse mod betaling. Kontrakten 
skal sikre, at en mulig tvist mellem kontraktparter kan løses under henvisning til relevant lovgiv-
ning. Som følge af denne forståelse bliver en kontrakt et formelt løfte omkring udførslen af en 
fremtidig ydelse for et bestemt pengebeløb, som kan sanktioneres juridisk. Således determinerer 
kontrakten relativt entydigt fremtidig handlen på baggrund af nutidige behov, og reducerer heri-
gennem mulighederne for fremover at handle på andre måder end de i kontrakten fastlagte. (Jæger 
2012) 
 
Ovenstående ligger i forlængelse af den klassiske forståelse af en kontrakt. Ifølge flere partner-
skabsteoretikere (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994, McNeil 2003) er den klassiske 
kontrakt ikke længere tilstrækkelig til at fungere som fundament for aftaleindgåelse. I nutidens 
samfund, præget af høj kompleksitet og hyppige forandringer, har betingelserne for kontraktrelatio-
ner og aftaleindgåelse grundlæggende skiftet karakter. Det er ved iagttagelse af denne stigende 
kompleksitet, at partnerskaber bliver relevant som metode til aftaleindgåelse.  
Det er tesen, at partnerskaber bliver et redskab til at løse udfordringen om gensidige forpligtelser 
under aftalebetingelser og samfundsforhold, som konstant er under forandring, og hvor forpligtel-
sens genstand ikke på forhånd kan defineres tilstrækkelig klart. (Andersen 2006: 15+95)  
 
I partnerskaber får samarbejdspartnere mulighed for at påvirke fremtidige forpligtelser med større 
fleksibilitet end kontrakten evner. Med større fleksibilitet følger ligeledes højere grad af usikkerhed, 
eftersom partnerskaber i dets grundform alt andet lige er mere tvetydige end en juridisk kontrakt. 
Partnerskaber bliver således en metode til at indgå aftaler om nutidens behov, men tager samtidig 
højde for nytilkomne behov, ændrede omstændigheder og fremtids- og visionsorientering. (Ander-
sen 2006: 15-16). I forlængelse heraf pointerer Andersen om partnerskaber: 
”Partnerskaber er kontrakter om, at man vil lave kontrakter med hinanden i fremtiden, hvordan 
man vil lave kontrakter med hinanden i fremtiden, samt hvordan man vil forholde sig til de første-
ordenskontrakter, man indgår med hinanden.” (Andersen 2006: 130)  
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Partnerskabslitteraturen anser ovennævnte fremtidsorientering og fleksibilitet som en styrke ved 
partnerskaber som redskab for aftaleindgåelse. Dog skal nævnes, at hvor et nutidigt behov kan 
specificeres og kommunikeres forholdsvis utvetydigt, er det samme ikke gældende for fremtidige 
behov, som et partnerskab er rettet mod. Hvor partnerskaber evner at mindske nutidige uoverens-
stemmelser mellem aftaleparter gælder det ikke i samme omfang for fremtidige 
uoverensstemmelser og afvigelser. Partnerskaber kan således ikke til enhver tid løse problematik-
ker, som opstår som følge af modstridende målsætninger og visioner aftalepartnerne i mellem. 
Hvorvidt et partnerskab evner dette, er afhængig af individerne, som på vegne af organisationer, 
hvori de er ansat, deltager i partnerskabet. Partnerskaber har derfor ligesom kontrakter dets be-
grænsninger som aftaleform. (Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994)  
 
5.1.3 Paradigmeskift: Fra juridiske til psykologiske kontrakter 
Som nævnt i afsnit 2.1 omtaler partnerskabslitteraturen et paradigmeskifte fra et formelt til et ufor-
melt fokus inden for interorganisatorisk aftaleindgåelse. Paradigmeskiftet tager sit udgangspunkt i 
en øget fokusering på, hvad der betragtes som den psykologiske del af en kontrakt. Kontraktens 
formelle indhold i form af juridiske og økonomiske elementer er ikke længere tilstrækkeligt til at 
styre samarbejdsaftaler mellem to eller flere af hinanden uafhængige organisationer, men må sup-
pleres af en kontrakts psykologiske dimensioner i form af personlige relationer og tillidsskabelse. 
(Andersen 2006, Ring & Van de Ven 1994)   
 
Det er således antagelsen, at en samarbejdsrelation er mere fleksibel, såfremt den er baseret på tillid 
frem for, når den udelukkende er baseret på en formel kontrakt. Partnerskabsteoretikerne Peter 
Smith Ring og Andrew Van de Vens uddyber herom : ”Although embedding of friendship ties in 
addition to formal role relationships may create some awkward entanglements, it provides dual 
bases – personal and professional, for the resolution of conflicts. This enhanced ability to rely on 
trust has important implications for relationships” (Ring & Van de Ven 1994: 104) 
 
Andersen forholder sig ligeledes til ovennævnte paradigmeskifte. Det er hans postulat, at hvor en 
klassisk kontrakt er en aftale om en defineret opgave for en bestemt værdi, er et partnerskab en 
aftale om at udføre en udefineret opgave i fremtiden. Dette underbygger tesen om, at kontrakt-
genstanden i nutidens komplekse samfund er under konstant forandring og vanskeligt kan fastslås 
en gang for alle. Partnerskaber er til enhver tid ”in the making” med potentiale for at skabe nye 
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muligheder for partnerne, nye visioner for fremtiden, nye udviklingspotentialer samt nye opgaver at 
samarbejde om. Partnerskaber er samtidig skrøbelige og udsatte for opløsning, eftersom de aldrig er 
fuldendte. Dette sætter krav til de involverede aktører i et partnerskab, hvis opgave bliver at sikre 
fremdrift, ressourcer og kapacitet samt klare retningslinjer for et partnerskab, som ingen entydigt 
kender omfanget af. (Andersen 2006: 131-133)  
 
5.1.4 Korporative interorganisatoriske relationer 
I dette afsnit præsenteres Peter Smith Ring og Andrew Van de Vens overvejelser omkring, hvad de 
betegner som korporative interorganisatoriske relationer. Ifølge Ring og Van de Ven er en inter-
organisatorisk relation en samlebetegnelse, som udover partnerskaber involverer strategiske allian-
cer, joint venture-konstruktioner og andre former for netværksorganisationer. Ring og Van de Ven 
undersøger processen for, hvordan og hvorfor interorganisatoriske relationer opstår, udvikles og 
afsluttes. Deres udgangspunkt er, at transaktioner mellem organisationer ikke fuldt ud kan specifi-
ceres og kontrolleres ex ante. I forlængelse heraf anerkender Ring & Van de Ven, at såvel formelle 
og juridiske som uformelle og psykologiske aspekter har betydning for aftaleindgåelse mellem 
eksterne samarbejdspartnere. (Ring & Van de Ven 1994: 90) 
  
Ring og Van de Ven betoner vigtigheden af også at fokusere på psykologisk aspekter af kontrakt-
indgåelse således: ”Sense making process results in establishing psychological contracts among 
parties. Psychological contracts, as opposed to most legal contracts, consist of unwritten and large-
ly non-verbalized sets of congruent expectations and assumptions held by transacting parties (…) 
(Ring & Van de Ven 1994: 100). Således bliver overensstemmende forventninger gennem en fælles 
forståelse af normer, personlige værdier samt professionelle standarder et vigtig element i udførel-
sen af en interorganisatorisk relation. På denne måde udvikles to simultane kontraktuelle processer; 
en formel juridisk, som bygger på nedskrevne vilkår og betingelser samt en uformel psykologisk, 
som bygger på tillid og overensstemmelse mellem aftalepartneres værdier og fremtidsvisioner. En 
sådan forståelse af partnerskaber medfører, at andre forhold end de formelt aftalte i en nedskreven 
kontrakt bliver afgørende for fremdriften af en given samarbejdsrelation. (Ring & Van de Ven 
1994: 98-100) 
 
En række endogene faktorer bliver relevante for at skabe en analytisk ramme for udviklingsproces-
ser af interorganisatoriske relationer:“The ways in which agents negotiate, execute and modify the 
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terms of IORs (interorganizational relationships) strongly influence the degree to which parties 
judge it to be equitable and efficient. These processes also influence motivations to continue in, or 
terminate, the relationship over time.” (Ring & Van de Ven 1994: 91) Gradvise ændringer af ek-
sempelvis visioner, ressourcer, usikkerhed og behov blandt aftaleparterne skaber nye 
forudsætninger for et partnerskab. For som Ring og Van de Ven pointerer:”From a development 
process perspective, corporative IORs are socially contrived and restructured by actions and sym-
bolic interpretations of the parties involved.” (Ring & Van de Ven 1994: 96) 
 
Relevante spørgsmål til et partnerskab bliver i forlængelse af ovenstående blandt andet, hvorfor et 
partnerskab udvikler sig, som det er tilfældet, hvad lykkes ved et partnerskab, hvorfor lykkes et 
partnerskab, hvordan og hvori opstår problemer, samt hvordan forsøges disse problematikker lø-
bende at blive afdækket og løst. 
 
5.1.5 Analyseparametre 
Med inspiration fra Ring og Van de Vens teoretiske ramme præsenteres i dette afsnit tre analysepa-
rametre. Disse anvendes i caseanalysen i kapitel 6 vedrørende Teknisk-Merkantil Højskoles, VIA 
UC, uddannelsespartnerskaber med to fakulteter ved Sichuan University i Kina henholdsvis med 
School of Civil Engineering, Architecture, Environmental Science and Engineering Mechanics og 
School of Overseas Education. Der tages udgangspunkt i parametrene usikkerhed, visioner og 
personlige relationer. Analyseparametrene bidrager til at forklare, hvorfor og hvordan de to fakul-
tetsaftaler udvikler sig forskelligt og med varierende succes. Andre parametre kan ligeledes danne 
ramme om analyser af uddannelsespartnerskaber. I forhold til specialets empiriske grundlag, case-
valg og problemformulering vurderes ovenstående tre parametre at være de mest relevante at 
fokusere på. 
 
Usikkerhed 
Usikkerhed i et partnerskabsperspektiv knytter sig til den situation, hvor samarbejdsaftaler mellem 
to eller flere organisationer ikke kan specificeres eller kontrolleres forud for dets udførelse. Graden 
af usikkerhed antages at afhænge af, i hvor høj grad samarbejdspartnerne har afvigende forståelse af 
fremtidige aftaleområder, samt i hvilken retning samarbejdsrelationen skal udvikles. Tidligere i 
dette kapitel er beskrevet, hvordan tillidsskabelse mellem aftaleparter bliver en stadig vigtigere 
forudsætning for partnerskaber og samtidig mindsker usikkerheden ved interorganisatoriske relatio-
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ner. Usikkerhed ved en aftaleindgåelse kan imidlertid aldrig helt undgås. Partnerskabers skrøbelig-
hed er særligt foranlediget af usikkerhedsaspektet og det faktum, at partnerskaber indgås mellem 
selvstændige organisationer, hvis interesser og målsætninger aldrig er fuldt ud identiske. (Ring & 
Van de Ven 1994: 92-93)  
 
Visioner 
Den anden analyseparameter forholder sig til samarbejdspartneres fælles visioner. Ring og Van de 
Ven udtaler nærmere herom: ”The parties develop joint (not individual) expectations about their 
motivations, possible investments, and perceived uncertainties of a business deal that they are 
exploring to undertake jointly.” (Ring & Van de Ven 1994: 97)  
 
Disse fælles visioner bliver skabt i et partnerskabs indledende fase typisk allerede under forhandlin-
gerne forud for etablering af partnerskabsrelationen. Ring og Van de Ven antager, at fælles visioner 
både kommer til udtryk via formelle og uformelle processer under indledende forhandlinger: ”In 
this stage the focus is on the formal bargaining processes and choice behaviour of parties as they 
select, approach, or avoid alternative parties and as they persuade, argue, and haggle over possi-
ble terms and procedures of a potential relationship. Underlying these formal bargaining 
proceedings are social-psychological processes of sense making that lead otherwise impendent 
parties to enter into negotiations with one another.” (Ring og Van de Ven 1994: 97)    
 
Ring og Van de Ven hævder samtidig, at eksistensen af forskellige individuelle visioner mellem 
aktører i et partnerskab kan skabe usikkerhed og i yderste konsekvens medføre, at partnerskabsafta-
ler ikke indgås (Ring og Van de Ven 1994: 97-100). Forskellige og til tider uoverensstemmende 
visioner kan imidlertid sjældent afklares forud for et partnerskab, men påvirkes af endogene fakto-
rer.  
 
Personlige relationer 
Den tredje analyseparameter forholder sig til betydningen af personlige relationer mellem aktører i 
et partnerskab. Ring og Van de Ven hævder, at interorganisatoriske relationer i høj grad udvikler sig 
over tid som konsekvens af relations- og tillidsopbygning mellem enkeltindivider. 
 
Tillidsrelationer på individniveau kan imidlertid sjældent etableres, hvis ikke enkeltaktører kan 
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binde dets organisationer til en specifik transaktion med betydning for organisationerne i partner-
skabet. Individuelle relationer opbygges således under forudsætning af den eller de organisationer, 
som enkeltindividerne repræsenterer. (Ring & Van de Ven 1994: 95)  
 
Med inspiration fra Gabarro (1979)7 beskriver Ring og Van de Ven, hvordan aktører ofte indgår 
aftaler på vegne af dets organisationer, før de har stiftet personlige forhold: ”Most working relati-
onships develop between people by virtue of their role. In this respect, people begin an 
institutionalized role relationship, often before they have begun to develop an actual personal 
relationship (…) Without a mandate, single individuals are not likely to bind organizations.” (Ring 
& Van de Ven 1994: 95-96) 
 
Således anerkender Ring og Van de Ven eksistensen og betydningen af, hvad de benævner ”organi-
zational roles” blandt enkeltindivider i et partnerskab. Disse formelle organisatoriske roller på 
individniveau udgør netop en funktion af de organisationer, som indgår i partnerskabet. (Ring & 
Van de Ven 1994: 95) Samtidig fremhæver de, at personlige relationer mellem partnerskabets en-
keltindivider i stigende grad supplerer de formelle rollerelationer: ”The personal bonds that flow 
from congruent sense-making and psychological contracts may produce trust in the other party’s 
goodwill, or if the goodwill pre-exists, it will give the parties greater flexibility to transcend their 
organizationally specified roles in adapting to changing circumstances.”(Ring og Van de Ven 
1994: 104) 
 
Gennem opbygning af individuelle tillidsforhold bliver personlige relationer en vigtig forudsætning 
for partnerskabers fremdrift og succesbetingelser. Hvis aftaleparter kan lykkes hermed, kan person-
lige relationer fungere som redskab til at skabe og tilpasse udviklingen af en interorganisatorisk 
relation hensigtsmæssigt. (Ring & Van de Ven 1994: 93)  
  
5.2 Kinesiske relationstraditioner og forhandlingskultur 
 
I dette afsnit redegøres for kinesisk forretningskultur og tradition for relationsopbygning. Der ar-
gumenteres for, hvorfor denne forretnings- og relationskultur kan ses i forhold til det i afsnit 5.1 
                                                 
7
Gabarro, John J (1979) Socialization at the Top: How CEOs and Subordinates Develop Interpersonal Contracts. 
Organizational Dynamics 16(2) 
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omtalte fokusskifte inden for partnerskabslitteraturen fra et juridisk og økonomisk fokus til et rela-
tionelt fokus. Essensen af dette paradigmeskifte har indholdsmæssigt sammenfald med det 
kinesiske udtryk Guanxi, som direkte oversat betyder relationer. Tilstedeværelsen af Guanxi i Kina 
indebærer, at kinesere i meget begrænset omfang indgår partnerskaber og forretningsaftaler med 
personer, som de ikke kender personligt. 
 
I Kina og det meste af Asien er det vanskeligt at gøre forretning, medmindre man forinden har 
opbygget en form for tillidsrelation til sine samarbejdspartnere. I vestlige lande er det bærende 
element i en forretning eller partnerskab ofte en afvejning mellem pris og kvalitet. Sådan er det ikke 
entydigt i Kina. Her er det i høj grad et spørgsmål om, hvorvidt organisationer er i stand til at op-
bygge personlige relationer til sine samarbejdspartnere. (Boutrup 2011: 156-170) 
 
Ifølge erhvervsjournalist og underviser ved Syddansk Universitet og Fudan University i Shanghai, 
Christina Boutrup, er Guanxi-begrebet en af forklaringerne på, hvorfor det meste under givne om-
stændigheder kan lade sig gøre i Kina og meget få samarbejdsaftaler med kinesiske partnere ender 
som først antaget. Xin og Pearce uddyber Guanxi-begrebet med følgende definition: ”Guanxi liter-
ally means a relationship between objects, forces or persons. When it is used to refer to 
relationships between people, not only can it be applied to husband-wife, kinship and friendship 
relationships that are based implicitly rather than explicitly on mutual interest and benefit.” (Xin & 
Pearce 1996: 1642)  
 
Flere Guanxi-forskere er af den overbevisning, at det er usikkerheden og kommunismens bureau-
krati, som har skabt grobund for betydningen af Guanxi i Kina. Eksempelvis fremhæver Xin og 
Pearce: ”Personal connections seem particularly important to executives in countries without a 
stable legal and regulatory environment that allows for impersonal business dealing. (…) Networks 
in China are useful in the regulation of transactions in the absence of state institutions for that 
purpose.” (Xin & Pearce 1996: 1641-1642). Herved kan tillids- og netværksopbygning udgøre en 
selvstændig nytteværdi i forbindelse med samarbejdsrelationer med kinesiske partnere. Kinesere vil 
generelt foretrække at indgå partnerskaber på baggrund af tillid, hvad enten disse stammer fra 
slægtskab, venskab, generel empati, eller normer og værdier frem for at indgå transaktioner, der 
udelukkende bygger på kontraktuelle forpligtelser. (Boutrup 2011: 161 & Laurids Green 1 34.12) 
 
Der er ikke enighed om, hvor stor en betydning Guanxi bør tillægges ved samarbejdsrelationer i 
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nutidens Kina. Nogle forskere og forretningsdrivende i Kina antager, at det er umuligt at opnå 
succes i Kina uden Guanxi. Andre anser Guanxi som stærkt overvurderet ud fra argumentet om, at 
begrebet blot refererer til traditionel netværksopbygning, som er et relevant forretningselement 
uanfægtet geografi. Ikke desto mindre fremhæver Boutrup, at der er væsentlig forskel på at drive 
forretning i Kina og eksempelvis i vestlige lande. Kinesere nærer generelt en mistro til omverdenen 
og stoler ikke på landets retssystem, som anses for illegitimt. En konsekvens heraf er, at man i 
forretningssammenhænge i Kina ofte opererer i en gråzone blandt andet i forhold til lovgivningen. 
Tilstedeværelsen af denne gråzone påvirker adfærden i forbindelse med aftaleindgåelse i landet og 
medfører, at man som udgangspunkt lærer hinanden at kende, før forretningsaftaler indgås. (Bout-
rup 2011: 160-162)  
 
Den kinesiske relationskultur kommer særligt til udtryk i forhold til kinesernes generelle skepsis 
over for kontrakter som medium for aftaleindgåelse. Et ord er ikke altid et ord i Kina, og en under-
skrift er ikke altid bindende. Det skyldes, at kineserne opfatter en kontrakt som et udgangspunkt for 
en forhandling snarere end en færdig aftale, som der formelt er tale om. En udbredt forretningsmo-
del i Kina er, at man prøver forskellige løsningsmuligheder af løbende, og at en kontrakt er et 
dokument som principielt altid er til forhandling. Således er en kontrakt i Kina en bekræftelse på det 
gode samarbejde, snarere end det er et endeligt aftaledokument. (Boutrup 2011: 165)  
 
Generelt er samarbejdsaftaler i Kina således under konstant forandring. Denne konstante ændring i 
samarbejds- og aftaleforhold kan således ses i relation til det tidligere omtalte paradigmeskift i 
partnerskabslitteraturen fra kontrakt til partnerskab, hvor der til enhver tid er potentiale for, 
at nye samarbejdsrelationer kan udvikles ud fra nyopståede behov og visioner.  
 
5.3 Opsummering 
 
Partnerskabslitteraturen anser partnerskaber som en mulig løsning på nogle af de problematikker, 
som er forbundet med kontrakten som aftaleform. Partnerskaber er en ny form for aftaleindgåelse, 
og adskiller sig på afgørende punkter fra en kontrakt. Kontrakten er et formelt aftaledokument, som 
mulige fremtidige tvister håndhæves på baggrund af. Partnerskaber er en anden og mere fleksibel 
aftaleform, som i udgangspunktet tager højde for nytilkomne behov og ændrede omstændigheder.  
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Hvor kontrakter sættes lig med opportunistisk adfærd og kortsigtet beregning, er partnerskaber 
forbundet med langsigtet samarbejde, tillidsbåren dialog og udnyttelse af gensidig forskellighed. 
Partnerskaber er mulige for tilpasning, men samtidig skrøbelige og usikre, da fremdrift og problem-
løsning via partnerskaber sker på baggrund af relationer på individniveau snarere end under 
henvisning til et formelt juridisk dokument. Opbygning af personlige relationer baseret på tillid og 
fælles visioner bliver en forudsætning for udvikling af velfungerende partnerskaber.  
 
Uanfægtet paradigmeskiftet inden for kontrakt- og partnerskabslitteraturen er interorganisatoriske 
samarbejdsrelationer i Kina grundlæggende baseret på tillid og pragmatisme og i mindre grad det 
skrevne i en juridisk kontrakt. Da kontrakter forudsætter simple, stabile og kalkulerbare omgivelser 
som ikke er normen i Kina, mindskes anvendelsesmulighederne af kontrakten som aftaledokument 
og fordrer samtidig mere relationelle aftaleformer. At fremtidige behov sjældent på forhånd kan 
aftales og nedskrives i et fysisk dokument synes at være en af forklaringerne på den udbredte grad 
af pragmatisme, som præger kinesiske samarbejdsaftaler og forretningskultur. Såfremt man formår 
at opbygge relationer og indgå tillidsbårne samarbejdsaftaler, har organisationer alt andet lige gode 
muligheder for at komme igennem med målsætninger og visioner i forhandlinger med kinesiske 
samarbejdspartnere.  
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6 Caseanalyse: Teknisk-Merkantil Højskoles uddannelsespartnerska-
ber i Kina 
 
I dette kapitel undersøges processen for Teknisk-Merkantil Højskoles (TMH), VIA UC, uddannel-
sespartnerskaber i Kina. Udgangspunktet er to aftaler, som TMH i 2009 indgik med Sichuan 
University på fakultetsniveau henholdsvis med School of Overseas Education (SoOE) og School of 
Civil Engineering, Architecture, Environmental Science and Engineering Mechanics (School of 
Civil Engineering and Architecture). Baggrunden for valget af disse fakultetsaftaler er, at de har 
forløbet og udviklet sig med varierende succes. Hvorfor dette har været tilfældet, danner ramme for 
analysen i dette kapitel. 
 
Processen for de to partnerskabsaftaler undersøges ud fra argumenter og pointer fra partnerskabslit-
teraturen samt litteratur om kinesiske forhandlings- og relationstraditioner (kapitel 5). Herudover 
inddrages perspektiver og kommentarer fra to interviews afholdt med Laurids Green, Uddannelses-
leder ved Bygningskonstruktøruddannelsen ved TMH, som har været involveret i hele 
udviklingsprocessen i forbindelse med partnerskabsaftalerne med de to fakulteter ved Sichuan 
University. 
 
6.1 Overordnet samarbejdsaftale mellem VIA UC og Sichuan University  
  
VIA UC har samarbejdsaftaler med en række uddannelsesinstitutioner i flere kinesiske regioner 
(figur 1, afsnit 1.2.1). Partnerskabsaftalen med Sichuan University adskiller sig fra øvrige aftaler 
ved, at flere af VIA’s højskoler, som er engageret i Kina, har individuelle aftaler med fakulteter på 
universitetet. Således er partnerskabet med netop Sichuan University af strategisk betydning for 
VIA UC (VIA China handlingsplan 2011). Med en rangering som nummer 12 over de bedste ud-
dannelsesinstitutioner i Kina er Sichuan University et højtprofileret universitet, og har herudover 
som erklæret målsætning at være det mest internationale universitet i Vest- og Centralkina (LG 2 
43.17). Dette vidner om, at VIA forud for etableringen i Kina har været omhyggelige i dets søgen 
efter mulige samarbejdspartnere jævnfør de to parametre fra EVA-rapporten henholdsvis professio-
nel ageren samt valg af etableringsmodel (afsnit 4.2 og 4.3). 
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I november 2009 indgik VIA UC og Sichuan University en overordnet samarbejdsaftale, en såkaldt 
Memorandum of Understanding (MoU), som er et formelt, men ikke juridisk-bindende aftaledoku-
ment underskrevet af rektorerne på de to uddannelsesinstitutioner. Underskrivelse af samarbejds-
aftalen er forløbet efter alle kunstens regler med overværelse af blandt andre den danske konsul i 
Vest- og Centralkina samt topledelsen ved begge institutioner.  
 
I afsnit 5.2 er beskrevet, hvordan pragmatisme præger samarbejdsrelationer i Kina. Dette vidner 
VIA UC’s partnerskab med Sichuan University ligeledes om. Den pragmatiske tilgang kommer 
eksplicit til udtryk i den overordnede MoU indgået mellem VIA UC og Sichuan University: ”The 
collaboration shall remain flexible so that the parties may act jointly each party retains the right to 
act independently of the other.” (MoU 2009: 2) 
 
Denne overordnede aftale trækker således de store linjer for uddannelsespartnerskabet. I aftaledo-
kumentets indledende beskrivelse er eksempelvis nævnt: ”Sichuan University and VIA University 
College have agreed to cooperate in a formal arrangement which aims to achieve mutual benefits 
for both parties by encouraging and facilitating academic collaboration, joint programme and 
resource development, research, staff and student exchange on the principles of equality and mutu-
al benefit.” (MoU 2009: 1)  
 
Dokumentet beskriver således uddannelsespartnerskabets grundlæggende betingelser. Ved transna-
tionale uddannelsessamarbejder er en overordnet aftale på rektorniveau i langt de fleste tilfælde en 
forudsætning for videre samarbejde. I dette aftaledokument er baggrunden for samarbejdet, generel-
le principper samt retningslinjer for ændringer beskrevet. Herudover udgør en overordnet MoU 
fundamentet for specifikke aftaler på fakultetsniveau institutionerne i mellem. Eksempelvis er det 
nævnt i dokumentet: ”Any activity, which the parties undertake jointly as a consequence of this 
Memorandum of Understanding, shall be the subject of a separate agreement in writing between 
the parties with respect to each separate subject matter.” (Mou 2009: 3)  
 
Den langsigtede målsætning ved den overordnede aftale mellem de to institutioner var fra begyn-
delsen at oprette et egentlig dansk/kinesisk campus med base i Chengdu. Planerne om oprettelse af 
denne campus er aldrig blevet realiseret, hvilket har medført, at samarbejdsaftalen alene omfatter 
udveksling af studerende og undervisere, fælles uddannelsesforløb i form af double degree-
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programmer samt samarbejde omkring professionsforskning. I forbindelse med udbud af double 
degrees er der for kinesiske studerende deltagerafgift for den del af uddannelsen, som VIA forestår 
på dansk grund. (MoU 2009)  
 
6.2 TMH’s fakultetsaftaler med Sichuan University 
 
Der er indgået en række specifikke aftaler mellem VIA’s højskoler og fakulteter på Sichuan Uni-
versity siden underskrivelsen af den overordnet samarbejdserklæring i 2009. To af disse er indgået 
af Teknisk-Merkantil Højskole.  
 
Den ene fakultetsaftale er indgået med School of Overseas Education. I denne er blandt andet blevet 
samarbejdet om en uddannelsesmodel, hvor kinesiske studerende læser et år i Kina og tre år i Dan-
mark under en såkaldt 1+3–aftale på bacheloruddannelsen Architectural Technology and 
Construction Management. I forbindelse med dette samarbejde er igangsat udviklingssamarbejde 
vedrørende internetbaseret undervisning, hvor de kinesiske studerende modtager 70 % af deres 
undervisning som fjernstudier. For denne del af uddannelsen er underviserne således fysisk placeret 
i Danmark, men har daglig kontakt med de studerende i Kina gennem Skype-forbindelse (Laurids 
Green + Fakultetsaftale 1). TMH’s fakultetsaftale med School of Overseas Education (SoOE) har 
været mindre succesfuld og TMH forventer, at samarbejdet med fakultetet inden for nærmere frem-
tid ophører som følge af begrænset optag af nye studerende. 
 
Den anden fakultetsaftale er indgået med School of Civil Engineering and Architecture. Denne 
aftale betragtes af TMH i det store og hele som velfungerende til trods for, at antallet af studerende 
på double degree-udbuddet Civil Engineering og Architecture kunne have været højere (LG 2 
50.12). Dog har aftalen medført en høj grad af aktivitet på udvekslingsområdet samt en række 
afholdte workshops.  
 
Samarbejdet bygger på et uddannelsessamarbejde, hvor arkitektstuderende fra Sichuan University 
kan opnå to diplomer. Da den kinesiske ”Bachelor in Architecture“ er på fem år tages udgangs-
punkt i en 3+1+1-model. Således gennemføres tre års studier i Kina, herefter 1 år i Danmark. 
Tilbage i Kina gennemføres praktik, og det er herefter frit for de studerende, om de vil gennemføre 
bacheloropgaven i Kina eller Danmark. Bacheloropgaven gennemføres efter danske regler og med 
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vejledning af undervisere fra TMH. En tilsvarende ordning er mulig for den kinesiske bachelorud-
dannelse i Civil Engineering. Flere af TMH’s danske studerende har desuden gennemført kortere 
projektforløb hos Sichuan University samt været på hele semesterudvekslinger. (FIVU SSA 2012) 
 
Med udgangspunkt i argumenter fra partnerskabsteori analyseres i nedenstående afsnit udviklingen 
af de to fakultetsaftaler enkeltvis. Der gives årsagsforklaringer på, hvorfor de to partnerskaber har 
været forbundet med varierende succes. Afsnittene er struktureret efter analyseparametrene usikker-
hed, visioner og personlige relationer (afsnit 5.1.5). Hvor afvigende visioner og usikkerhed 
omkring målsætninger har vanskeliggjort partnerskabet mellem TMH og School of Overseas Edu-
cation, gælder for TMH’s partnerskab med School of Civil Engineering and Architecture, at 
tilstedeværelsen af personlig relationer har været en væsentlig forudsætning for, at uoverensstem-
melser har kunne løses undervejs. 
 
6.2.1 Teknisk-Merkantil Højskoles partnerskab med School of Overseas Education  
Teknisk-Merkantil Højskoles samarbejde med School of Overseas Education har været påvirket af 
en række omstændigheder, som har haft betydning for, at partnerskabet har udviklet sig uhensigts-
mæssigt. En væsentlig forklaring på at dette uddannelsespartnerskab ikke er forløbet 
hensigtsmæssigt, er tilstedeværelsen af forskellige visioner fakulteterne imellem, som har bidraget 
til, at institutionerne på intet tidspunkt i partnerskabet har haft et fælles ståsted og derved haft meget 
vanskeligt ved at sikre fremdrift (Ring & Van de Ven 1994: 97-99). Dette har skabt en form for 
usikkerhed, som kommer til udtryk på forskellig stadier i partnerskabet.  
 
En omstændighed knytter sig til den organisatoriske placering af School of Overseas Education. 
SoOE er løsrevet fra resten af Sichuan University og gennemfører størstedelen af dets uddannelses-
aktivitet som indtægtsdækket virksomhed. Der er altså tale om en privat aktør, hvis målsætninger 
og visioner er forskellige fra TMH’s. Om de forskellige visioner fakulteterne imellem udtaler Lau-
rids Green: ”Deres motivation for at gå ind i samarbejdet med TMH var et ønske om at øge 
fakultetets optag af studerende og hermed deres tuition fees, som over en længere periode havde 
været bekymrende lave (…) VIA’s målsætning var derimod først og fremmest at bidrage til en kvali-
tetssikret uddannelse godkendt af kinesiske myndigheder, svarende til den danske bygge-
teknikkeruddannelse. Dette var beskrevet i fakultetsaftalen.” (LG 18.57 + Fakultetsaftale 1 2009) 
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TMH’s ønske om et sådant uddannelsesudbud kræver en vis lærerkapacitet med arkitekt- eller 
ingeniørbaggrund, som kan undervise i Kina. Det viste sig relativt hurtigt, at SoOE ikke havde 
ressourcer og kapacitet til at levere sådanne undervisere. Som konsekvens af adskillelsen fra den 
øvrige del af Sichuan University var SoOE ikke i besiddelse af lærerkapacitet til at indfri VIA’s 
vision for partnerskabet. Denne problematik ligger i forlængelse af overvejelser omkring valg af 
etableringsmodel ved transnational uddannelsesaktivitet (afsnit 4.3). I dette tilfælde opstår proble-
mer blandt andet som følge af modstridende interesser mellem kvalitet og profit i samarbejdet 
mellem en offentlig uddannelsesinstitution og en delvis kommerciel partner (EVA 2012: 22).  
 
Samtidig understreger eksemplet, hvordan manglen på fælles formelle referencerammer mellem 
deltagere i et partnerskab, er hovedforklaringen på partnerskabers skrøbelighed. I mangel af et 
formelt styringsdokument er fremdriften i et partnerskab overladt til, hvorvidt parterne løbende kan 
mødes om fælles visioner og målsætninger, som ikke modstrider hinanden. Dette kan både være 
styrken og svagheden ved partnerskaber. (Andersen 2006: 14)   
 
Usikkerhed i partnerskaber højner risici for tillidsbrist 
I forbindelse med indeværende samarbejdsrelation indså TMH herudover af andre veje, at SoOE 
ikke havde de nødvendige godkendelser fra kinesiske myndigheder til at udbyde den respektive 
uddannelse. Dette umuliggjorde gennemførslen af en dansk/kinesisk double degree. Fakultetet 
havde ikke ekspertise og ressourcer til at opnå en kinesisk akkreditering. SoOE forestillede sig i 
mangel af kinesisk godkendelse, at det fælles uddannelsestilbud skulle ske via en europæisk akkre-
ditering. Laurids Green uddyber herom: ”På det merkantile område havde SoOE opnået 
akkreditering gennem en skotsk akkrediteringsinstitution, som gav de studerende mulighed for at 
tage bacheloruddannelser på en række uddannelsesinstitutioner i England og Skotland. Det var en 
lignende model, som SoOE ønskede at etablere med VIA inden for det tekniske område.” (LG 
16.06) 
 
TMH var imidlertid ikke interesseret i en sådan løsning og begyndte at tvivle på, hvorvidt SoOE 
reelt kunne levere en ydelse, som var overensstemmende med formålene for VIA’s tilstedeværelse i 
Kina. Ifølge Laurids Green ville SoOE på falsk grundlag have det til at fremstå som om VIA havde 
drevet hele processen, således at det kinesiske fakultet ikke havde udeståender over for kinesiske 
myndigheder. Dette skabte usikkerhed blandt TMH’s medarbejdere, engageret i partnerskabet, 
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eftersom sådanne præmisser var langt fra, hvad parterne oprindeligt havde aftalt. En sådan aftale 
kunne ikke forenes med TMH’s vision ved at være engageret i partnerskaber i Kina (LG 23.40). 
Dette vidner om, hvordan en høj usikkerhedsgrad kan resultere i en form for tillidsbrist parterne 
imellem med partnerskabets ophør som en plausibel konsekvens til følge (Ring & Van de Ven 1994 
+ Andersen 2006).  
 
Ovenstående rejser en relevant problemstilling angående fysiske aftaledokumenters betydning ved 
uddannelsespartnerskaber i Kina. Laurids Green udtaler i forlængelse heraf: ”Ved denne fakultets-
aftale er vi inde ved sagens kerne ved at lave aftaler i Kina. Når vi underskriver sådan en aftale, så 
tror vi som dansk uddannelsesinstitution, at der er noget stort og godt på vej, hvorimod kineserne 
mange gange mener, at en aftale blot er et stykke papir, som cementerer vores venskab. (…) Det er 
en af hovedforklaringerne på, at vi er gået forkert af hinanden” (LG 16.50). 
Dette bekræfter, at TMH og SoOE ikke har haft samme forståelse af, hvad man har forpligtet sig til, 
hvorfor man ikke har formået at drage fordel af gensidig forskellighed aftaleparterne i mellem 
(Andersen 2006: 14-16).  
 
Forskellige visioner, delvist skjulte dagsordener og manglende godkendelser til at udbyde uddan-
nelse i henhold til, hvad der var indskrevet i den oprindelige fakultetsaftale, har haft væsentlig 
betydning for, at partnerskabet har udviklet sig uhensigtsmæssigt: ”SoOE havde ingen kinesisk 
godkendelse til at udbyde den pågældende uddannelse og var ikke interesseret i at få det. De havde 
forestillet sig, at VIA med dets tekniske uddannelser skulle være medvirkende til at øge antallet af 
optagne studerende på deres fakultet. Jeg fornemmede ikke, at de tog VIA’s vision med partner-
skabet alvorligt om at lave reelle uddannelsesforløb, som en del af VIA’s danske uddannelser” (LG 
48.03). Partnerskabet mellem TMH og SoOE vidner således om, at graden af usikkerhed højnes 
som konsekvens af modsatrettede forståelser af fremtidige aftaleområder. Usikkerhed er et grund-
vilkår mellem danske og kinesiske samarbejdspartnere som følge af, at fysiske aftaledokumenter 
ikke tillægges samme indholdsmæssige betydning. 
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6.2.2 Teknisk-Merkantil Højskoles partnerskab med School of Civil Engineering and Architecture 
TMH’s uddannelsessamarbejde med School of Civil Engineering and Architecture kan i modsæt-
ning til partnerskabet med SoOE, betragtes som et succesfuldt partnerskab. En væsentlig forklaring 
herpå er, at fakulteterne har formået at løse løbende uoverensstemmelser og uhensigtsmæssigheder. 
Samarbejdsbehov har ikke været konstante og processen for partnerskabet ikke problemfri, men 
deltagerne i partnerskabet har formået at realisere udviklingspotentialer blandt andet som konse-
kvens af tillidsbåren relationsopbygning mellem de to fakulteter. 
 
Fælles vision om internationalt uddannelsessamarbejde 
I forlængelse af den overordnede MoU mellem VIA UC og Sichuan University (afsnit 6.1) under-
skrev ledelsen på TMH og School of Civil Engineering and Architecture i 2009 en fakultetsaftale. 
Ledelsen ved School of Civil Engineering and Architecture er meget internationalt orienteret. Såle-
des har netop dette fakultet spillet en væsentlig rolle for Sichuan University’s samlede 
internationalisering.  
 
Dekanen for fakultetet har over længere tid haft som ambition, at netop deres fakultet skal være 
foregangsmand for Sichuan University’s internationaliseringsproces. Laurids Green udtaler om 
dekanens internationaliseringsambition: ”Hun havde som erklæret målsætning, at størstedelen af 
fakultetets undervisere skulle have undervisningserfaring fra udlandet. Deres undervisere har 
løbende samarbejdet med VIA’s undervisere. Flere af de kinesiske undervisere har endda været på 
lærings- og undervisningsophold i Danmark.” (LG 2 40.30) 
 
Visionerne for samarbejdet mellem TMH og School of Civil Engineering and Architecture har fra et 
tidligt stadium været overensstemmende, eftersom også TMH er meget internationalt orienteret og i 
en årrække haft særlig interessere i at indgå partnerskaber med kinesiske uddannelsesinstitutioner. 
En fælles målsætning hos TMH og School of Civil Engineering and Architecture ved Sichuan 
University om øget internationalt samarbejde har skabt gode forudsætninger for partnerskabet. 
Partnerskabet har dog ikke været uden uoverensstemmelser, men disse er blevet løst på hensigts-
mæssig vis, eftersom partnerskabet har formået at rumme misforståelser, usikkerhedsfaktorer og 
behovsændringer. (LG 2) 
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Eksempelvis opstod undervejs en problematik vedrørende fællesuddannelsen i arkitektur, hvor flere 
af de kinesiske studerende oplevede problemer i forhold til meritering af deres afgangsprojekt. 
Laurids Green uddyber: ”Aftalen havde hele tiden været, at såfremt de kinesiske studerende lavede 
deres afgangsprojekt, mens de var i Danmark, ville de få merit herfor. Denne regel var dog ikke 
blevet formidlet til de kinesiske professorer. Derfor var der studerende, som var ved at ødelægge 
sig selv psykisk ved at lave to afgangsprojekter (…) Jeg tog en snak med dekanen, som jeg kender 
personligt, og vi fik afklaret uklarheden.” (LG: 34.47) 
 
Herefter blev de daglige ledere for den kinesiske arkitektuddannelse informeret, som fik påskrevet, 
at der kunne gives merit til studerende, som havde udarbejdet deres afgangsprojekt, mens de op-
holdt sig i Danmark. Nok var det indskrevet i den oprindelige fakultetsaftale, at de kinesiske 
studerende kunne opnå merit for afgangsprojekter afholdt i Danmark, men der forelå intet juridisk 
aftaledokument herom, som VIA kunne henvise til. Som følge heraf var det andre forhold end et 
formelt aftaledokument, som blev udslagsgivende for løsningen af den pågældende uoverensstem-
melse. (Ring & Van de Ven 1994)  
 
En væsentlig præmis for, at ovenstående uoverensstemmelse kunne løses gnidningsfrit, skyldes i 
høj grad de gode relationer, som Laurids Green og andre ansatte ved TMH over tid har oparbejdet 
til dekanen og andre indflydelsesrige personer ved School of Civil Engineering and Architecture. 
Laurids Green uddyber herom: ”Hver gang jeg eller en af mine kolleger besøger fakultetet, sørger 
vi for at hilse på folk, som vi ved har indflydelse. Det behøver ikke vare ret længe, men vi viser dem 
alligevel, at vi mener vores engagement og samarbejde med fakultetet alvorligt.” (LG 31.32) 
 
Kinesisk aftalekultur er i høj grad præget af relationer, hvilken indebærer, at kinesere sætter en dyd 
i, at partnerskaber og forretningsaftaler indgås med personer, som man i forvejen kender personligt. 
Velfunderede tillidsrelationer anses som en selvstændig styrke ved aftaleindgåelse i Kina (Boutrup 
2011). Det handler om at opbygge og skabe netværk, som er varige og dybe. At dette synes at være 
tilfældet for TMH’s partnerskab med School of Civil Engineering and Architecture, udgør en væ-
sentlig forklaring på, at netop dette partnerskab er forløbet succesfuldt. Hermed ikke sagt, at 
relationsopbygning er løsningen på alle problemer og udgør en metode til at indfri alle målsætnin-
ger ved et partnerskab. Dog vil aftaleparter alt andet lige foretrække en samarbejdsrelation baseret 
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på tillid (Ring & Van de Ven 1994: 104). Med henvisning til Guanxi-begrebets betydning gælder 
dette i særdeleshed ved aftaleindgåelse med kinesiske samarbejdspartnere.  
 
6.3 Delkonklusion  
 
I specialets problemformulering spørges til, hvordan Teknisk-Merkantile Højskole driver uddannel-
sespartnerskaber med Sichuan University i Kina. Dette kapitel har vist følgende:  
 
Teknisk-Merkantil Højskoles fakultetssamarbejder med Sichuan University er forankret i en over-
ordnet partnerskabsaftale, en såkaldt Memorandum of Understanding, indgået mellem rektor ved 
VIA UC og højeste myndighed ved Sichuan University. Med udgangspunkt i dette aftaledokument 
har Teknisk-Merkantil Højskole indgået to fakultetsaftaler med universitetet henholdsvis med 
School of Overseas Education og School of Civil Engineering and Architecture.  
 
Casestudiet viser, at de to partnerskabsaftaler har udviklet sig med meget varierende succes. 
Samarbejdet mellem TMH og School of Overseas Education er forbundet med afvigende målsæt-
ninger og usikkerhedselementer, som partnerskabet ikke har formået at finde løsninger på. Den 
organisatoriske placering af School of Overseas Education, som løsrevet fra den øvrige del af Si-
chuan University, samt at fakultetet er drevet på privatlignende vilkår, har medført et mismatch 
mellem profit og kvalitet. Udviklingen af partnerskabet eksemplificerer, hvilke problematikker der 
for en offentlig uddannelsesinstitution kan være forbundet med at samarbejde med organisatoriske 
enheder, som bliver drevet efter kommercielle principper, eksempelvis i form af indtægtsdækket 
virksomhed. Det kinesiske fakultets manglende lærerkapacitet og fraværet af godkendelser til at 
udbyde arkitektuddannelser i Kina har vanskeliggjort partnerskabssamarbejdet yderligere. 
 
Modsat kan Teknisk-Merkantil Højskoles samarbejde med School of Civil Engineering and Ar-
chitecture alt andet lige betragtes som velfungerende. Samarbejdsbehov har ikke været konstante og 
processen for partnerskabet har ikke været problemfri. Opbygning af personlige relationer til nøgle-
personer på fakultetet har imidlertid bidraget til at sikre fremdrift i partnerskabet 
uoverensstemmelser til trods. Desuden har fakultetets målsætning om internationalisering og sam-
arbejde med internationale partnere haft en væsentlig betydning for partnerskabets fremdrift. Netop 
sådanne visioner har skabt grobund for fælles målsætninger de to fakulteter i mellem. Usikkerhed er 
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et grundvilkår i forbindelse med transnationale uddannelsesaftaler, hvori der indgås aftaler på tværs 
af kulturer og forretningstraditioner. Opbygning af tillidsbårne relationer kan bidrage til, at sådanne 
aftaler alligevel kan indgås og udvikles hensigtsmæssigt. 
 
Kapitlet viser, hvordan den psykologiske kontrakt (Ring & Van de Ven 1994 + Andersen 2006) har 
suppleret den juridiske kontrakt i de to aftaler. Fleksibiliteten ved uddannelsessamarbejder kan både 
være en hæmsko og en mulighed ikke mindst i Kina, hvor pragmatiske aftalerelationer er et grund-
vilkår. Mantraet synes at være, at interorganisatoriske uoverensstemmelser under givne 
forudsætninger kan løses og behov tilpasses. Navnlig i Kina hvor nedskrevne aftaledokumenter 
altid er genstand for ændringer. En forudsætning herfor er, at gode relationer mellem partnerskabs-
deltagerne er tilstede.  
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7 Diskussion: Forslag til initiativer som kan forbedre rammevilkår 
ved professionshøjskolers uddannelsesaktivitet i udlandet 
 
Specialets hidtidige analyser har vist, hvilke vilkår og styringsmekanismer danske professionshøj-
skoler er underlagt i forbindelse med udbud af transnationale uddannelser og eksport af uddan-
nelseskoncepter. Tilbage er endnu en række uafklarede spørgsmål om generelle fremtidsbetingelser 
for danske professionshøjskolers udlandsaktivitet. Der er tale om et meget komplekst område, hvor 
formålsafvejning på ingen måder er entydig. For hvordan defineres udenlandsk uddannelsesaktivi-
tet, og hvilke konnotationer er et sådant begreb forbundet med?  
 
Uddannelseseksport og transnationale uddannelsespartnerskaber, som må anses for at være omfattet 
af fællesbetegnelsen udenlandsk uddannelsesaktivitet, er ikke det samme, ligesom det er uklart, 
hvad der vejer og skal veje tungest for danske institutioner. Det globale uddannelsesmarked er 
enormt konkurrencepræget. Britiske, amerikanske og australske uddannelsesinstitutioner, også de 
med høje internationale rangeringer, er allerede tilstede i vækstlande som Kina og Vietnam, og flere 
asiatiske universiteter har kun mulighed for at samarbejde med én europæisk uddannelsesinstitution 
(EVA 2012). Begge forhold udgør konkurrencemæssige udfordringer for danske institutioner med 
udlandsambitioner.  
 
Det globale uddannelsesmarked rummer imidlertid en række muligheder for danske institutioner. 
Dansk uddannelse har styrkepositioner, også på professionshøjskoleniveau, som under de rette 
omstændigheder kan omsættes til flere partnerskabsaftaler, bedre undervisning og oparbejdelse af 
en egentlig eksportindtægt. Specialkonsulent fra International Enhed i Undervisningsministeriet, 
Jørn Skovsgaard, nævner: ”Der er utvivlsomt store potentialer for salg af dansk uddannelse, og 
indtjeningsmulighederne er meget betydelige. Der er ligeledes andre gevinster inden for række-
vidde, idet en orientering imod en aktivitet på det internationale markeds betingelser også vil smitte 
af på uddannelsestilbuddene i Danmark.” (JS 05.14) 
 
Hvis Danmarks position på det globale uddannelsesmarked skal optimeres, hvad end formålet 
herfor måtte være, er der behov holdningsændringer og nye initiativer på flere niveauer. På bag-
grund af specialets hidtidige casestudier og identificerede problemstillinger foreslås i indeværende 
kapitel et sæt af anbefalinger ved professionshøjskolernes internationale engagement. Med referen-
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ce til problemformuleringens tre analyseniveauer fremstilles disse initiativer under tre overordnede 
nedslagspunkter: 
 
 
Initiativforslagene er ikke udtømmende, men giver en indikation af, hvordan rammevilkår potentielt 
kan forbedres. Ligeledes er nedslagspunkterne i nogen grad indbyrdes overlappende, hvorfor ud-
valgte af de konkrete initiativer principielt kan rubriceres under flere af de tre nedslagspunkter. 
Initiativforslagene tjener to overordnede formål dels, hvordan den danske centraladministration kan 
skabe bedre forudsætninger for professionshøjskolesektorens transnationale uddannelsesaktivitet i 
tråd med politiske målsætninger og strategier og dels giver bud på, hvordan professionshøjskolerne 
kan skabe et bedre grundlag for dets internationale engagement, herunder egentlig uddannelses-
eksport. 
 
7.1 Juridiske rammevilkår 
 
I kapitel 3 blev redegjort for, hvordan danske professionshøjskoler under givne forudsætninger har 
mulighed for at udbyde hele danske uddannelser i udlandet og herunder opkræve betaling for delta-
gelse i denne undervisning. Lovhjemlen er indarbejdet i bekendtgørelsen om udbud af danske 
erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet (BEK 684 2009). Som led i at skabe bedre 
juridiske rammevilkår for professionshøjskolesektorens udlandsengagement er lovændringer af 
BEK 684 et kærkomment skridt på vejen.  
 
De nuværende lovgivningsmæssige betingelser er så omfattende, at de udgør en egentlig barriere 
for rendyrket eksport af danske professionsbacheloruddannelser. Såfremt forudsætningerne skal 
ændres grundlæggende, må man imidlertid gå grundigere til værks. Smidiggørelse af BEK 684 er 
naturligvis en del af at forbedre rammevilkårene ved professionshøjskolernes transnationale uddan-
nelsesaktivitet, men det er blot en lille del. Nedenfor præsenteres to initiativer, som kan skabe bedre 
juridiske rammevilkår. 
 
1. Juridiske rammevilkår 
2. Økonomiske rammevilkår 
3. Kvalitetsmæssige rammevilkår 
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7.1.1 Fokusér lovgivningen på dele af uddannelser frem for udbud af hele uddannelser i udlan-
det 
Uddannelsesinstitutionerne skal være bevidste om, hvordan de griber en eventuel udlandsaktivitet 
an. En væsentlig afvejning knytter sig til, hvor store dele af en uddannelse institutionen ønsker at 
udbyde. Erfaring på tværs af den danske uddannelsessektor viser, at institutionerne bedst kan hånd-
tere udveksling, meritprogrammer, sommerskoler samt afgrænsede moduludbud, som sjældent er 
investeringer forbundet med store økonomiske risici modsat eksport af hele uddannelser og cam-
pusoprettelse. (LG 2 37.11)  
 
BEK 684 fokuserer på den situation, hvor hele uddannelser udbydes. De fleste danske institutioner 
er imidlertid ikke gearet til at udbyde hele uddannelser internationalt. Morten Olesen fra Internatio-
nal afdeling ved Professionshøjskolen Metropol ytrer: ”En barriere handler om lovgivning, men 
professionshøjskolerne er ikke på et stadium, hvor lovgivning er det eneste, som bremser institutio-
nerne. Der eksisterer internationale strategier på mange institutioner, (…) men den store visionære 
satsning ud over landets grænser er ikke det første vi tænker på pt. Alle vil gerne være bedre til at 
eksportere sine uddannelser, men vi er bare ikke dér endnu, hvor man sætter sig ned og skriver en 
fyldestgørende handlingsplan.” (MO 19.11) 
 
Således eksisterer en vis bias mellem BEK 684 og omstændigheder, som danske institutioner agerer 
under på udenlandske markeder. Laurids Green udtrykker herom: ”Jeg vil ikke sige, at det aldrig 
kommer på tale, at vi opretter hele uddannelser eller et fysisk campus i Kina, men det er ikke noget, 
jeg bruger særlig mange kræfter på netop nu.” (LG 1 10.52) 
 
Institutionerne befinder sig alt andet lige i en situation, hvor overvejelser omkring oprettelse af hele 
uddannelser i udlandet ikke indgår i overvejelserne. Lovgivningen må være i øjenhøjde med institu-
tionernes transnationale overvejelser, som i højere grad er orienteret mod mindre omfangsrige akti-
viteter i form af udveksling af studerende og undervisere samt gennemførsel af double degrees 
tilsvarende aftalerne, som TMH, VIA UC, har indgået med Sichuan University jævnfør kapitel 6.  
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7.1.2 Fleksibilitet gennem institutionsakkreditering 
I kapitel 3 og 4 er fremført, hvorledes manglende mulighed for tilpasning til lokale forhold udgør en 
reel barriere for professionshøjskolernes uddannelseseksport. Institutionerne må på nuværende 
tidspunkt kun udbyde allerede eksisterende danske uddannelser i udlandet, hvis faglige indhold 
maksimalt må afvige 30 ECTS-point fra den danske uddannelse (BEK 684 2009). Den restriktive 
praksis og begrænsede mulighed for lokal tilpasning er fra et myndighedsperspektiv tæt forbundet 
med ønsket om at opretholde et vist kvalitetsniveau ved danske uddannelser udbudt i udlandet. Hvis 
eksport af danske uddannelser skal realiseres, må der for uddannelsesinstitutionerne være et vist 
rum for at tilpasse danske uddannelser til en lokal kontekst. Men hvordan gøres dette i praksis uden, 
at man går på kompromis med kvaliteten? 
 
Smidiggørelse af lovgivning og øget fleksibilitet kan opnås ved at foretage et fokusskifte i procedu-
rer for kvalitetssikring af udbud i udlandet. Dette kan ske ved at overgå fra uddannelses-
akkreditering til institutionsakkreditering. I et sådan tilfælde er det institutionen og ikke den speci-
fikke uddannelse på programniveau, som bliver akkrediteret. Overgang til institutions-akkreditering 
medfører, at ansvaret for sikring af den enkelte uddannelses relevans og kvalitet placeres mere 
entydigt hos den udbydende uddannelsesinstitution.  
 
Det er institutionerne, som har den største viden om og erfaringer med de konkrete uddannelser.  
En væsentlig forudsætning for at institutionerne kan løfte kvaliteten af uddannelserne er, at denne 
viden anvendes systematisk og kontinuerligt i det daglige kvalitetsarbejde. I forhold til kvalitets-
sikring af udbud i udlandet er det ved institutionsakkreditering ligeledes den enkelte institutions 
egen kvalitetsafdeling, som sikrer, at kvaliteten i uddannelserne er acceptabel, herunder om eventu-
elle samarbejdspartnere lever op til forudbestemte forventninger og i øvrigt har de nødvendige 
faglige kvaliteter og ressourcer.  
 
Det tyder på, at institutionsakkreditering indføres i den danske uddannelsessektor. Som nævnt i 
kapitel 4 behandler Folketinget i løbet af foråret 2013 et lovforslag om indføring af nyt kvalitetssik-
ringssystem for danske videregående uddannelser fremsat af forsknings- og uddannelsesminister 
Morten Østergaard. Hvis dette vedtages, vil EVA ikke længere skulle gennemføre uddannelses-
akkrediteringer, men vil i forhold til kvalitetssikringen af uddannelsesudbud blot gennemføre eva-
lueringer på tværs af de videregående uddannelser i form af såkaldt auditering. (FT 2013) 
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Overgang til institutionsakkreditering vil give uddannelsesinstitutionerne en anden fleksibilitet 
således, at institutionerne får mulighed for at udvikle nye uddannelser på egen hånd, dog betinget af 
uddannelsesministerens prækvalificering heraf (FT 2013: § 18). Uddannelsesinstitutionerne bliver 
akkrediteret som institutioner og får en række beføjelser inden for den portefølje af uddannelser, 
som de udbyder og ønsker at udbyde. Herved får institutionerne større frihed til at udbyde uddan-
nelser på andre måder, end hvad der er tilfældet i dag. Dette synes også tilfældet for aktiviteter i 
udlandet, såfremt lovforslaget vedtages. I bemærkningerne til lovforslaget nævnes: 
”Med bestemmelsen i stk. 1 foreslås det, at en positiv institutionsakkreditering også omfatter en 
vurdering af uddannelsesinstitutionernes procedurer for kvalitetssikring af udbud i udlandet. Ud-
dannelsesinstitutioner, der har opnået positiv institutionsakkreditering, kan udbyde hele danske 
uddannelser i udlandet (uden taxametertilskud) uden krav om særskilt uddannelsesakkreditering og 
uden forudgående prækvalifikation, hvis de i øvrigt har hjemmel hertil” (FT 2013: § 24).  
 
Hermed antydes, at man fra politisk hold i en vis udstrækning agter at smidiggøre eksisterende 
lovgivning og hermed fjerne visse barrierer i forbindelse med uddannelseseksport. Nok er akkredi-
tering et kvalitetsstempel, som sikrer, at kvaliteten ved udbud af danske uddannelser i udlandet ikke 
lempes, men det kan tilsvarende være en metode til at sikre fleksibilitet og frihedsrammer for insti-
tutionerne. Kvalitetssikring er et mangfoldigt begreb og kan tage forskellige former (afsnit 4.5). 
Indføring af institutionsakkreditering kan være en smidiggørelse af danske institutioners udlands-
aktiviteter uden, at det nødvendigvis medfører uddannelser af ringere kvalitet. For som det er nævnt 
i lovforslaget, bør krav om forudgående screening fastholdes (FT 2013: § 24).  
 
7.2 Økonomiske rammevilkår 
 
7.2.1 Finansiering og forretningsorientering 
Et opgør med traditionel tænkning, hvad angår finansiering af danske institutioners uddannelsesak-
tiviteter, er en forudsætning for, at uddannelseseksport og anden udlandsaktivitet på 
professionshøjskolerne kan optimeres. Det udgør en økonomisk barriere for at drive uddannelsesek-
sport, at uddannelsesopgaven i Danmark anses som en myndighedsopgave uden et egentligt 
forretningsaspekt, samt at det ledelsesmæssige fokus er på hjemlige aktiviteter som konsekvens af 
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taxameterbevillinger og rammestyring (kapitel 3). Forretningsorienteringen som eksisterer i lande 
som USA, England, og Australien findes ikke i Danmark.  
 
Potentialet for eksport af danske uddannelseskoncepter er stort, men før institutionerne har indgået 
forretningsaftaler, er der udelukkende tale om investeringer. Dette kan afholde institutionerne fra at 
beskæftige sig med uddannelseseksport. En vis investeringsvillighed og strategisk fokusering på 
institutionerne er en forudsætning for, at uddannelseseksport kan blive en succes. Danske institutio-
ner har imidlertid ikke tradition for at tænke uddannelser i et kommercielt perspektiv. Uddannelse 
finansieres i Danmark over skatten og er ikke forbundet med profithensyn, sådan som eksport nød-
vendigvis skal. Det kræver en nytænkning af, hvad det danske uddannelsessystem skal og kan 
levere, som rækker ud over det nationale fokus på at uddanne danske studerende til det danske 
arbejdsmarked. (Fenger 2013 + Boutrup 2013) 
 
Hvis man i professionshøjskoleregi beslutter at satse på transnational uddannelse, herunder egentlig 
uddannelseseksport, skal institutionerne bliver mere internationalt orienterede men samtidig mere 
forretningsorienterede og markedsbevidste. Større investeringsvillighed medfører ligeledes en øget 
parathed til at satse og fejle på internationalisering uden sikkerhed for umiddelbare investerings-
afkast. Inger-Margrethe Jensen fra Sundhedsfaglig Højskole ved VIA UC uddyber: ”Man skal gøre 
sig klart, at uddannelseseksport tager lang tid, og at det er en investering, man ikke ved, om man 
får penge ud af. Og det er jo ikke noget, som ligger naturligt i en offentlig uddannelsesinstitution. 
Så det er et mindset, som skal ændres.” (IMJ 29.40) 
 
En sådan holdningsændring kan risikere at få konsekvenser for den hjemlige uddannelsesaktivitet 
og i værste fald forringe undervisningen af danske studerende i Danmark. Tilstedeværelsen af den-
ne risiko er ligeledes argumentet bag, at uddannelsesudbud i udlandet højst må give et akkumuleret 
underskud fire år i træk (BEK 684 2009: §7). Herved berøres en af grundproblematikkerne ved at 
eksportere danske uddannelser. Er centraladministrationen villig til at opgive den stramme ramme-
styring, der knytter sig til den bundne opgave, der ligger i at uddanne hjemlige dimittender for 
modsat at fremme investeringsvilligheden ved eksport af blandt andet danske professionshøjskole-
uddannelser, og forekommer der nødvendigvis et modsætningsforhold mellem disse prioriteringer? 
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7.2.2 Risikovillig kapital og ekstern opbakning 
Som konsekvens af de stramme økonomiske krav, der stilles institutionerne, er risikovillig kapital 
fra erhvervslivet samt private og offentlige fonde på længere sigt en succesbetingelse for uddannel-
seseksport på professionshøjskolerne. Spørgsmålet er, om ressourcerne er til stede for at skabe 
gennemarbejdede koncepter, som er nødvendige for at skabe salg og marked og herigennem til-
trække risikovillig kapital. Svaret herpå er stadig negativt trods eksempler på private virksomheder 
og fondes engagement i danske uddannelsesinstitutioners eksportlignende aktiviteter i udlandet. Et 
eksempel herpå er SamfundsInvestors involvering i UC Sjællands initiativer i Vietnam, hvorigen-
nem Samfundsinvestor bidrager med at finde alternative finansieringsmuligheder til et projekt af 
uddannelseseksportlignende karakter jævnfør afsnit 4.2. 
 
Investeringsvilligheden skal være til stede både i den offentlige og private sektor, før Danmark kan 
konkurrere internationalt med uddannelse som eksportartikel. Generelt er risikovillige investeringer 
i den danske uddannelsessektor stadig af begrænset omfang. En holdningsændring som går på tværs 
af uddannelsesinstitutionerne, centraladministrationen og i erhvervslivet synes nødvendig for at 
skabe tilstrækkelige rammevilkår for egentlig eksport af danske uddannelser og uddannelses-
koncepter. Regioner og kommuner kan ligeledes indgå i strategiske samarbejder med institutioner-
ne, hvad angår transnational uddannelsesaktivitet. Sådanne samarbejdskonstruktioner er allerede 
etableret nogle steder.  
 
Infoboks 2: ”Danish style pre-schools” og projekt Rehab i Kina 
Viborg Kommune har indgået partnerskab med Pædagogisk-Socialfaglig Højskole ved VIA UC om 
at sælge uddannelseskoncepter og bidrage i implementeringsprocessen af en dansk inspireret børne-
have i Chengdu-området i Centralkina.  
Et lignende partnerskab er indgået mellem Sundhedsfaglig Højskole ved VIA UC og Region 
Midtjylland i 2012 under projekt ”Rehab i Kina”. Formålet med projektet er at etablere et samar-
bejde omkring eksport af Sundhedsfaglig Højskoles know-how og uddannelse inden for 
rehabilitering af ældre borgere. Herigennem er det projektets mål at imødekomme behovet for 
opkvalificering af prioriterede faggrupper i Kina inden for rehabiliteringssektoren med start i Shan-
ghai. Samarbejdet understøttes af Region Midtjyllands kontakter og repræsentationskontor i 
Shanghai.  
Kilde: VIA China handlingsplan 2011 
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7.2.3 Task force-oprettelse og sektorsamarbejde 
I danske ministerier, regioner og kommuner, som supporterer professionshøjskolerne, er ligeledes 
behov for en holdningsændring, hvad angår institutionernes internationaliseringsarbejde. Offentlige 
myndigheder må have større vilje til at støtte institutioner med transnationale ambitioner herunder 
af eksportlignende karakter, såfremt politiske intentioner på området skal indfris.  
 
Et skridt i denne retning er nedsættelse af en task force-gruppe med repræsentanter fra eksempelvis 
Forsknings- og Uddannelsesministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Udenrigsministeriet 
og førende eksperter. En sådan enhed kan arbejde for at styrke opmærksomheden over for mulighe-
der i det eksisterende regelgrundlag samt fungere som forum, hvori ændringsforslag til nuværende 
rammevilkår kan drøftes. Herudover kan en sådan task force bidrage til at profilere og markedsføre 
udbud af danske uddannelser og uddannelsesinstitutioner i udlandet. Netop fordi uddannelses-
aktiviteter af eksportlignende karakter er sparsomme i en dansk kontekst, er erfaringsformidling 
essentiel og støtte fra myndigheder en vigtig kapacitet.  
 
Herudover forekommer et behov for klyngedannelse og sektoralliancer på det transnationale uddan-
nelsesområde. VIA UC, som er den professionshøjskole i Danmark med størst internationalt 
engagement, oplever til tider, at dens kapacitet er utilstrækkelig i den internationale konkurrence. 
Danske institutioner har i mange tilfælde ikke den nødvendige kapacitet til at levere uddannelses-
udbud, der modsvarer efterspørgsel og volumen på eksempelvis asiatiske vækstmarkeder. 
Institutionerne er således sjældent gearet til egenhændigt at drive egentlig uddannelseseksport, 
hvilket tydeliggør potentialet for øget internationalt samarbejde på institutionsniveau. (afsnit 4.2, 
Seminar SDU 2013, Jørn Skovsgaard) 
 
Samarbejde om studenterrekruttering samt erfarings- og videndeling er eksempler på, hvordan 
sektorsamarbejde kan struktureres. Herudover kan institutionerne henvise til andre danske instituti-
oner, såfremt man ikke selv besidder de kvalifikationer, som efterspørges ved en konkret 
forhandling med en udenlandsk samarbejdspartner. Volumen i transnationale uddannelsesaktiviteter 
betyder meget, især når der er tale om samarbejde vedrørende uddannelsesbehov i vækstlande. En 
sådan volumen og uddannelsesbehov kan virke overvældende for små danske institutioner. En 
holdningsændring fra, at man ikke blot repræsenterer sin egen professionshøjskole men hele den 
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danske uddannelsessektor, er kærkommen, de danske uddannelsesinstitutioners størrelse, kapacitet 
og ressourcer taget i betragtning. (afsnit 4.2)  
 
7.3 Kvalitetsmæssige rammevilkår 
 
I kapitel 5 er undersøgt, hvordan danske professionshøjskoler skal forholde sig til en flerhed af 
betingelser, hvad angår kvaliteten af udbudte uddannelsesydelser på fremmede markeder. Samtidig 
belyser caseanalysen af VIA UC’s Teknisk- Merkantile Højskoles partnerskabsaftaler med Sichuan 
University i kapitel 6, at en dansk professionshøjskole under givne omstændigheder kan indgå 
succesfulde uddannelsesaftaler med kinesiske samarbejdspartnere, hvis forhandlingskultur, forret-
ningstradition samt generelle syn på uddannelsesopgaven afviger markant fra det danske. Nedenfor 
antydes, hvilke kvalitetsmæssige rammevilkår, som bør være til stede, såfremt den danske professi-
onshøjskolesektor skal udnytte potentialet ved udlandsengagement. 
 
7.3.1 Professionsindsigt og interkulturelle kompetencer  
Den ressourcemæssige kapacitet på institutionerne er en selvstændig udfordring i forbindelse med 
at rumme den arbejdsmæssige byrde, som er forbundet med transnationale aktiviteter. Eksempelvis 
er professionsindsigt blandt medarbejdere ofte en forudsætning for at udføre transnational uddan-
nelsesaktivitet. Inger-Margrethe Jensen fra Sundhedsfaglig Højskole ved VIA UC betoner: 
”Det er umuligt at drive uddannelsesaktivitet i Kina, hvis ikke man har kendskab til det faglige felt, 
som man bevæger sig inden for. I sundhedsuddannelserne er der eksempelvis rigtig meget, som er 
universelt, så den første dør, du sparker ind og den første respekt du møder er, at du bevæger dig 
inden for samme professionsfelt og normsæt og har samme forståelsesramme som din partner.” 
(IMJ 31:32)  
 
Uddannelsesinstitutionerne skal være beredte på at afsætte betydelige menneskelige og økonomiske 
ressourcer. Institutionerne skal som hovedregel være i besiddelse af en gruppe medarbejdere, som 
har international erfaring samt både interkulturelle, sproglige kompetencer til at operere i en globa-
liseret verden og som vigtigst af alt har professionsindsigt. (IMJ 30:23) 
 
Dette er tilfældet ved VIA UC’s kinesiske aktiviteter. De respektive højskolers aktiviteter i Kina er 
knyttet til den enkelte højskole, som i større eller mindre grad har fagkyndige medarbejdere til at 
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sikre fremdriften ved de kinesiske partnerskaber. Herudover har VIA ved dets repræsentations-
kontor i Chengdu ansat en dansktalende kineser. Afstanden til Kina er stor ikke blot fysisk, men 
også kulturelt og sprogligt. En helt afgørende faktor for et godt samarbejde i Kina er personlige 
relationer og opbygning af gensidig respekt. Som tidligere nævnt er Guanxi et grundvilkår i Kina. 
Ved at have et repræsentationskontor i landet, hvor der er ansat en kinesisktalende medarbejder, 
opnår VIA øget respekt om dets kinesiske engagementer. Dette højner muligheden for at skabe tillid 
og personlig kontakt, som alt andet lige er et vigtigt element ved at drive forretning og partnerska-
ber i Kina. (Andersen 2006, Boutrup 2011, afsnit 5.3.1)  
 
Professionsindsigt og interkulturelle kompetencer medvirker til at skabe overensstemmende for-
ventninger mellem partnerinstitutioner. En fælles forståelse af normer, personlige værdier samt 
professionelle standarder udgør et vigtig element i udførelsen af en partnerskabsaftale inden for 
uddannelsessektoren (Ring & Van de Ven 1994: 98-100). Professionsindsigt og interkulturelle 
kompetencer er grundfundament for tillidsbårne samarbejdsaftaler, hvorved danske uddannelsesin-
stitutioner kan komme igennem med målsætninger og visioner ved internationale forhandlinger. 
Tillid kan skabes gennem at besidde faglige kompetencer og herigennem udgøre en væsentlig be-
tingelse for skabelsen af personlige relationer og varige samarbejdsnetværk (Ring & Van de Ven 
1994 + Andersen 2006). 
 
7.3.2 Tag højde for uddannelsers eksportegnethed 
En vigtig forudsætning ved at agere professionelt på det globale uddannelsesmarked er, at man 
forud for sin etablering har foretaget grundige behovs- og markedsanalyser i landet, hvori uddan-
nelsesaktivitet initieres (afsnit 4.2). I denne sammenhæng knytter en væsentlig afvejning sig til, 
hvilke uddannelser det er hensigtsmæssigt at eksportere på givne markeder. Lokale samarbejds-
institutioner eksempelvis i Kina er meget bevidste om, hvad de vil, og hvilke behov de efterspørger 
fra udenlandske uddannelsesudbydere. Danske institutioner må være bevidste herom og gøre sig 
klart, hvad en given udenlandsk institution efterspørger, og hvordan danske uddannelsestilbud kan 
bidrage til at imødekomme eksisterende opkvalificeringsbehov (EVA 2012). 
 
Nogle danske uddannelser egner sig generelt bedre på det internationale marked end andre (afsnit 
4.2.3). Flere af specialets empiripersoner fremhæver eksportegnetheden ved danske korte og mel-
lemlange erhvervsuddannelser inden for det tekniske og merkantile område. Blandt andet hævder 
Anya Eskildsen, direktør ved Niels Brock, at der generelt er stor efterspørgsel efter disse praksis-
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nære uddannelser: ”Hvad der virkelig er efterspørgsel efter lige nu, er de tekniske uddannelser, 
ingeniøruddannelserne og bygningsteknikeruddannelsen (…) Herudover vil der altid være behov 
for økonomiske , finansielle, leder- og marketingsuddannelser, og vi ser også en stigende efter-
spørgsel efter de faglige erhvervsuddannelser. Det er en udfordring for vækstøkonomierne, at 
efterspørgslen på uddannelse af høj international standard er så meget større end udbuddet, og at 
de lokale uddannelsestilbud ikke er på det niveau, som virksomhederne og de studerende efterspør-
ger.” (AE 40:12) 
 
Herudover har hele velfærdsområdet kronede dage i flere vækstlande navnlig i Kina. Blandt andet 
danske velfærdsuddannelser som pædagog-, lærer- og sygeplejerskeuddannelsen, inden for hvilke 
Danmark har en lang uddannelsestradition, efterspørges i stigende grad i højvækstlande.  
 
Infoboks 3: Kinesisk efterspørgsel efter danske velfærdsuddannelser 
Den demografiske udvikling i Kina skaber et eklatant behov for ældrepleje og behandling. Dette 
gælder blandt andet i ældreplejen, hvor der om 15 år vil være 100 millioner flere ældre over 60 end 
i dag. Disse udfordringer ledsages af en økonomisk udvikling samt sociokulturelle forandringer, 
som har medført et øget fokus på uddannelse og et stigende behov for kvalificeret arbejdskraft i 
velfærdssektoren. Der er her tale om et mulighedsvindue, hvor danske kernekompetencer inden for 
uddannelsesområdet matcher et netop forestående behov. 
Kilde: Eksportrådet 2 2012 
 
Danske institutioner kan ikke til enhver tid levere ydelser af merværdi på fremmede uddannelses-
markeder. Tillidsbårne relationer til internationale partnerinstitutioner skabes i høj grad ved, at 
uddannelsesudbyderen tager højde for det faglige indhold af undervisningen, som udbydes. Vigtig-
heden af at være opmærksom på egne styrker i forhold til modtagerlandets behov er et middel til at 
skabe klarhed over, i hvilken retning en samarbejdsrelation skal udvikles. At danske institutioner 
herigennem har gjort sit forarbejde, kan ses som et eksempel på en kontrakts psykologiske dimensi-
on, som får betydning for om og i så fald, hvordan et uddannelsespartnerskab realiseres. (kapitel 
5+6, Ring & Van de Ven 1994: 104-106) 
 
Uanfægtet uddannelsens fagspecifikke indhold er didaktikken bag danske undervisningsformer en 
eftertragtet ydelse navnlig i autoritative samfundsstrukturer. Danmark har en komparativ fordel på 
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det globale uddannelsesmarked, hvad angår know how inden for projektorienterede undervisnings-
former. Danske didaktiske metoder og årelange erfaring med studenterinddragelse og gruppearbejde 
bidrager til, at studerende kan tænke i processer og samspil, hvilket er efterspurgte kompetencer 
særligt i lande med uddannelsessystemer, hvor disciplin, nøjagtighed og udenadslære traditionelt 
har været bærende principper. Laurids Green udtaler: ”Dét vi hovedsageligt skal flytte til vækst-
landene, er det danske uddannelseskoncept. Det er vores undervisningsmetoder, som blandt andet 
kineserne er vilde med. De er vildt imponeret over, hvordan vores studerende kan samarbejde om 
projekter. De (kineserne red.) kan slet ikke forstå, hvor meget vores studerende magter.” (LG 
15:12) 
 
Tilgangen og metodikken bag den danske undervisning eksemplificerer således, hvordan uddannel-
seskompetence matcher lokale behov, samt hvordan danske institutioner gennem didaktiske 
uddannelseskoncepter kan skabe tillidsbårne aftalerelationer på eksempelvis det kinesiske uddan-
nelsesmarked. (Ring & Van de Ven 1994: 104) 
 
7.3.3 Politisk opbakning en forudsætning 
En vis kapacitet og opbakning på politisk niveau er kærkommen i professionshøjskolesektorens 
fortsatte internationaliseringsproces. Fra politisk hold er mulighed for at smidiggøre institutionernes 
samarbejde med udenlandske institutioner. Der kan indgås uddannelsesaftaler med vækstlande på 
ministerniveau, ligesom man fra politisk hold kan udvikle, støtte og skabe rammer for medfinansie-
ring af projekter og initiativer, der fremmer og sætter fokus på uddannelseseksport og andre 
internationaliseringstiltag på professionshøjskolerne. En større politisk involvering og engagement 
er et velkomment rygstød for professionshøjskolernes fortsatte internationaliseringsarbejde, herun-
der aktiviteter af eksportlignende karakter (kapitel 1). En sådan opbakning kan eksempelvis ske 
gennem hjælp til etablering af samarbejdskonstruktioner i stil med de danske universiteters initiativ 
ved Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), som er Danmarks hidtil største og 
mest ambitiøse tiltag inden for transnational uddannelsesaktivitet (EVA 2012: 41). 
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Infoboks 4: Sino-Danish Center i Beijing 
SDC er et samarbejde mellem de danske universiteter, Forsknings- og Uddannelsesministeriet, 
Graduate University of the Chinese Academy of Sciences (GUCAS) og Chinese Academy of Sci-
ences (CAS) vedrørende etablering af et nyt dansk/kinesisk uddannelsescenter 80 km fra Beijing. 
Forsknings- og Uddannelsesministeriet har indgået en bygningsaftale med GUCAS om bygningen 
af det nye uddannelsescenter, som blandt andet omfatter en bevilling på 80 mio. kroner fra Industri-
ens Fond. På SDC udbydes fra 2012 blandt andet fire danske kandidatuddannelser, hvor de 
studerende ved endt studium opnår et eksamensbevis fra både det danske universitet og det kinesi-
ske samarbejdsuniversitet.   
Kilde: EVA 2012: 41 
 
SDC-samarbejdet eksemplificerer, hvordan politiske beslutninger bidrager til den danske universi-
tetssektors ambitioner om at få succes med uddannelsesaktivitet i Kina ved at skabe potentiale for 
bæredygtige investeringer og etableringsmodeller (afsnit 4.3). SDC-samarbejdet er et meget omfat-
tende uddannelses- og forskningssamarbejde, og det er endnu uvist, hvorvidt 
samarbejdskonstruktionen og campusoprettelsen vil blive en succes. Herudover er det usikkert om 
et lignende samarbejde i professionshøjskoleregi er ønskværdigt eller formålstjenligt. Initiativet 
vidner dog om, hvordan politisk opbakning kan facilitere et sektorsamarbejde og bringe universite-
ter fra et lille land sammen om et stort transnationalt uddannelsesprojekt.  
 
7.4 Opsummering  
 
I indeværende kapitel fremstilles initiativforslag, som forbedrer rammevilkårene for professions-
højskolernes internationale engagement, herunder de fremtidige betingelser for at drive uddannel-
ses-eksport. Forslag til smidiggørelse af juridiske, økonomiske som kvalitetsmæssige rammevilkår 
er identificeret. 
 
Grundlæggende argumenteres for, at en holdningsændring på flere niveauer er en overordnet betin-
gelse. Når danske institutioner træder ind på udenlandske uddannelsesmarkeder, forlader de det 
danske uddannelsessystem med dertilhørende karakteristika. Uden for Danmarks grænser er profit-
mæssige hensyn indlejret i at drive uddannelse. På det internationale uddannelsesmarked kan 
danske institutioner og ministerier ikke opretholde tankegangen om, at uddannelse er en myndig-
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hedsopgave. Frihedsgrader og økonomisk ballast bliver globale konkurrenceparametre. Private 
institutioner har en anden økonomisk frihedsgrad end danske institutioner. Disse beslutter selv, 
hvordan de prioriterer deres økonomi og kvalitetssikring, ligesom de ikke skal stå til regnskab over 
for andre end dem selv ved transnationale uddannelsesinvesteringer.  
 
På et konkurrencepræget internationalt uddannelsesmarked er en vis forretningsorientering på insti-
tutionsniveau nødvendig. Der må være en vis investeringsvillighed på uddannelsesinstitutionerne, 
på myndighedsniveau samt blandt private investorer. Flere administrative led skal således være 
indstillet på at bidrage i holdningsændringen, såfremt danske institutioner på et kvalitativt grundlag 
skal opnå indflydelse på det globale uddannelsesmarked.  
 
Uddannelseseksport skal være et prioriteret indsatsområde, lyder udmeldingen fra ressortansvarlige 
ministre. Hvis man fra politisk hold vil fremme uddannelseseksportlignende initiativer, må tages 
højde for, hvilke vilkår udenlandske universiteter har og herigennem overveje, om rammerne for 
danske institutioner er hensigtsmæssige og konkurrencedygtige. Med initiativforslagene i indevæ-
rende kapitel skildres, hvordan der kan skabes større sammenhæng mellem de politiske 
prioriteringer på området og styringen af de uddannelsesinstitutioner, som skal realisere det politi-
ske ønske om stigende eksport af danske uddannelseskoncepter.  
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8 Konklusion 
 
Ambitionen med specialet er at belyse hvilke juridiske, økonomiske og kvalitetsmæssige betingel-
ser, som danske professionshøjskoler er underlagt vedrørende deres aktiviteter i udlandet, herunder 
vilkårene for at opdyrke uddannelse som en egentlig eksportydelse. Med udgangspunkt i VIA Uni-
versity Colleges Teknisk-Merkantile Højskoles (TMH) kinesiske uddannelsespartnerskaber er 
undersøgt, hvordan et fakultet ved Danmarks største professionshøjskole driver uddannelses-
samarbejde i Kina.  
 
På baggrund af specialets analyser konkluderes, at juridiske og økonomiske styringsmekanismer 
begrænser den danske professionshøjskolesektors muligheder for at realisere egentlig uddannelses-
eksport og oprettelse af hele danske uddannelser i udlandet. Krav om undervisning på dansk, 
økonomiske barrierer samt begrænset mulighed for lokal tilpasning hæmmer eksporten af uddannel-
sesydelser fra danske professionshøjskoler. 
 
Specialet konkluderer, at en række betingelser påvirker kvaliteten af professionshøjskolesektorens 
uddannelsespraksis i udlandet. Det fastslås, at danske professionshøjskoler skal forholde sig til en 
flerhed af betingelser, der får betydning for kvaliteten af dets uddannelsesydelser på fremmede 
markeder. Strategisk fokus, formålsbevidsthed, markedsanalyser, konkurrenceforhold og etable-
ringsmodel er et udvalg af forhold, som uddannelsesinstitutionerne med udlands- og eksport-
ambitioner nødvendigvis må overveje. 
 
Gennem casestudium af VIA UC’s Teknisk-Merkantil Højskoles uddannelsessamarbejde med 
Sichuan University anvises, hvordan et fakultet ved en dansk professionshøjskole driver uddannel-
sespartnerskaber i Kina. Det konkluderes, at andre forhold end de nedskrevne i et formelt 
aftaledokument kan være udslagsgivende for udviklingen af uddannelsespartnerskaber. Indgåelse af 
transnationale uddannelsesaftaler er forbundet med usikkerhed, ligesom den psykologiske kontrakt 
supplerer den juridiske kontrakt ved TMH’s fakultetsaftaler med Sichuan University. Pragmatisme, 
personlige relationer og tillid er grundvilkår for uddannelsessamarbejde med kinesiske samarbejds-
partnere, som følge af kinesiske relationstraditioner og det faktum, at nedskrevne dokumenter ofte 
er genstand for ændringer i Kina.  
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Specialet er udmundet i en række initiativforslag til professionshøjskolesektorens fremtidige ud-
dannelsesaktivitet i udlandet. Rammevilkår ved danske professionshøjskolers transnationale 
engagement kan forbedres såfremt: 
 
 Lovgivningen fokuseres på dele af uddannelser frem for udbud af hele uddannelser i udlan-
det. 
 Fleksibilitet øges gennem overgang til institutionsakkreditering. 
 Professionshøjskolerne forretningsorienteres. 
 Investeringer i uddannelseseksport på professionshøjskolerne intensiveres gennem risikovil-
lig kapital. 
 Der oprettes task force-gruppe og indgås sektorsamarbejde. 
 Professionshøjskolernes udlandsaktivitet forestås af medarbejdere med professionsindsigt og 
interkulturelle kompetencer. 
 Der tages højde for uddannelsesudbuds eksportegnethed. 
 Politisk fokus og opbakning intensiveres. 
 
Initiativforslagene giver bud på, hvordan der skabes sammenhæng mellem politiske prioriteringer 
og styringen af institutionerne. Det konkluderes, at en større fleksibilitet i styringen af professions-
højskolernes udlandsengagement er en nødvendighed, såfremt institutionerne fremover skal 
involvere sig i profitdrevne aktiviteter i udlandet. 
 
Specialet diskuterer, hvorledes juridiske, økonomiske og kvalitetsmæssige rammevilkår betinger 
danske professionshøjskolers transnationale aktiviteter. Specialet er ikke en fuldkommen afdækning 
af genstandsfeltet, men snarere en refleksion over, hvilke betingelser danske professionshøjskoler er 
underlagt, når de agerer på det globale uddannelsesmarked med undervisning som eksportydelse. 
Det er muligt at overføre dele af specialets resultater til den øvrige danske uddannelsessektor. Sær-
ligt resultaterne omhandlende økonomiske og kvalitetsmæssige rammevilkår er mulige at overføre, 
da de i det store og hele er gældende for den samlede danske uddannelsessektor. Udvalgte resulta-
ter, der knytter sig til juridiske rammevilkår samt initiativforslagene er i højere grad unikke for 
professionshøjskolesektoren og kan derfor ikke umiddelbart overføres til andre danske uddannelses-
institutioner. 
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10 Bilag 
 
10. 1 Oversigt over foretagne interviews  
 
Nummerering svarende til vedlagte optagelser. I parentes fremgår varigheden af interviews.  
 
1. Anya Eskildsen (AE), Direktør Niels Brock (1.02.52)   
2. Inger-Margrethe Jensen (IMJ), VIA UC, Sundhedsfaglig Højskole, (39.19) 
3. Julia Salado Rasmussen (JSR), Evalueringskonsulent i Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) (48.23) 
4. Jørn Skovsgaard (JS), Chefkonsulent i Børne- og Undervisningsministeriet (46.20)  
5. Lars Bo Henriksen (LBH), Specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesministeriet 
(44.01) 
6. Lars Christensen (LC), Uddannelsesattache ved Udenrigsministeriets Innovationscenter i 
Shanghai (28.32) 
7. Laurids Green 1 (LG 1), VIA UC, Teknisk-Merkantil Højskole (53.41)  
8. Laurids Green 2 (LG 2), VIA UC, Teknisk-Merkantil Højskole (1.10.56)  
9. Morten Olesen (MO), International koordinator, Professionshøjskolen Metropol (53.57) 
10. Morten Pristed (MP), International Chef, UC Sjælland (1.37.01)  
11. Peter Wellendorf (PW), VIA UC, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole (47.06)  
12. Susanne Suhr Andersen (SSA), Specialkonsulent i Forsknings- og Uddannelsesministeriet 
(27.01) 
13. Tina Krabbe (TK), kontorchef ved Region Midtjyllands repræsentationskontor i Shanghai 
(32.25)  
 
 
10.2 Optagelse af interviews  
 
CD vedlagt specialet. 
 
